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Lust  auf 
 Genuss
Hyundai i30 Fastback 1.0 T Trend · 88 kW (120 PS) · Vorführwagen · EZ 07/2018 
Ausdrucksstark und elegant zugleich - das neue 5-Türer-Coupé begeistert mit Design in seiner 
schönsten Form. Mit seiner geschwungenen Dachlinie und der tiefergelegten Karosserie 
präsentiert er sich als Erster seiner Klasse im Fließheck-Design. Steigen Sie ein und erleben Sie 
viel Komfort sowie erstklassige Konnektivität und Sicherheit. 
Für mich zählt Eleganz.
Der neue Hyundai i30 Fastback
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.  **inklusive Überführung und Anmeldung
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für 
Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kosten-
lose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen 
gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug 
nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
ahrzeuga bildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai H stellergarantie mit 5 Jahr n Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
134 – 120 g/km; Effizienzklasse: C – A. Nach EU-Messverfahren.
nur 17.930 EUR














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Somme  2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch e issionsfreie
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.d
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit koste losem Pannen- und Ab-
schleppdi nst (gemäß d  jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kost nlose Si erheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
UPE 23.830 EUR






nach diesem Rekordsommer freue ich mich wieder auf 
kuschelige Herbstabende, denn die Sahara-Hitze hat 
in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen, gerade wenn 
man in einer Dachgeschosswohnung lebt – und Venti-
latoren & Co landesweit ausverkauft waren.
Ich verbinde damit in erster Linie kulinarische Erlebnis-
se, denn ein schönes Essen bei Kerzenschein und ku-
scheliger Wärme ist einfach purer Seelenbalsam. Nach 
der langen Sommerzeit, die vor allem von kalter Küche 
geprägt ist, schmecken viele Klassiker einfach beson-
ders gut. Für mich als Nordlicht wird dabei der erste 
Grünkohl einen besonderen Stellenwert haben, wobei 
guter Grünkohl aber erst ab Oktober/November richtig 
schmeckt, denn dieses Gemüse braucht bekanntlich 
Frost. 
Egal, ob deftig, raffiniert oder leichte Kost, im Titelthe-
ma möchten wir Sie auf alle Fälle verführen und inspi-
rieren, um Ihren kulinarischen Horizont noch etwas zu 
erweitern. 
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HERBSTZEIT IST AUCH ZEIT 
FÜR KULINARISCHE GENÜSSE! 
WENN ES FRÜHER DUNKLER 
WIRD, SIND GEMÜTLICHE ABENDE 
ZUHAUSE BEI SCHÖN GEDECKTEM TISCH EINE 
WOHLTAT FÜR LEIB UND SEELE. EGAL, OB DEFTIG, RAFFINIERT ODER 
LEICHTE KOST, AUF DEN FOLGENDEN SEITEN MÖCHTEN WIR SIE 
KULINARISCH VERFÜHREN UND NATÜRLICH INSPIRIEREN. 
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SO SCHMECKT 
  der Herbst
Kastanien fallen von den Bäumen und die letzten Äpfel 
werden geerntet. Mit dem Herbst steigt die Lust auf pi-
kante Gerichte mit saisonalem Gemüse. Kürbisse, Pilze, 
Wirsing, Fenchel oder Nüsse bringen Vielfalt in die Kü-
che. Nun schmecken Zwiebelkuchen, Lauchauflauf, Kür-
bissuppe oder Wildbraten mit Semmelknödeln, Rotkohl 
und herzhaften Soßen.
Auch Steinpilze, die im Herbst unter Kiefern und Fichten 
in unseren Wäldern wachsen, veredeln mit ihrem festen 
Fleisch und fein-nussigen Aroma Suppen und Risotto. 
Mit einem Schnellgardeckel wie dem "Secuquick softli-
ne" von AMC ist ein Steinpilzrisotto besonders schnell 
zubereitet. Der Deckel macht aus allen Töpfen mit pas-
sendem Durchmesser einen sicheren Schnellkochtopf. Je 
nach Rezept und Kochprogramm - Soft oder Turbo - kann 
man mit ihm beim Zubereiten der Speisen bis zu 80 Pro-
zent Zeit und bis zu 50 Prozent Energie sparen. Infos so-
wie viele Rezepte zum Downloaden gibt es unter WWW.
KOCHENMITAMC.INFO/REZEPTE/SAISON.
REZEPTIDEE: STEINPILZRISOTTO
Zutaten für 4 Personen: 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 25 
g getrocknete oder 250 g frische Steinpilze, 250 g Risot-
toreis, 100 ml trockener Weißwein, 400 ml Gemüsebrühe, 
1/2 Bund Petersilie, 50 g Butter, 30 g geriebener Parme-
san, Salz, Pfeffer
Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch schälen und zu-
sammen mit den Steinpilzen fein zerkleinern. Bei fri-
schen Pilzen, diese vorher putzen und mit Küchenpapier 
abreiben. Alles mit Risottoreis, Wein und Gemüsebrühe 
in einen Topf geben, den Schnellgardeckel aufsetzen und 
verschließen. Den Topf auf höchster Stufe der Kochstelle 
aufheizen, bis die notwendige Aufheiz-Temperatur er-
reicht ist, den Herd zurückdrehen und das Gericht eine 
Minute garen lassen. Anschließend den Topf zur Seite 
stellen, von selbst drucklos werden lassen und den De-
ckel abnehmen. Petersilienblätter abzupfen und fein ha-
cken. Butter, Petersilie und Parmesan unter das Risotto 
























Steinpilz, Kürbis & Co. 
bringt Abwechslung 
in die Küche. Griechische 
  Spezialitäten 
       im Bier
garten!
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
Reservierung: Tel. 03525 / 89 24 88
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr




und ein sommerliches 
Getränkeangebot an 




vom 10.-25. Sept. 
Wir bitten um Ihr
Verständnis!
GASTROTIPP 
   Ave Marie
Das Geschwisterpaar Marie-Luisa und René Kretzschmar bringen 
österreichische Culinesse nach Diesbar-Seußlitz.
Für die gebürtigen Sachsen ging ein Herzenswunsch in Erfüllung als sie 
im Frühsommer „Merker‘s Weinstuben“ samt Weinberg übernommen 
haben. Die Geschwister, die ihr gastronomisches Handwerk erfolgreich 
in Österreich erlernten, kehrten damit zu ihren Wurzeln zurück und 
bringen mit ihren dort gesammelten Erfahrungen eine neue kulinari-
sche Finesse in den Landkreis Meißen.
Österreichische Klassiker, wie saftigem Kaiserschmarren mit Apfel-
mus oder ein hochwertiges Wiener Schnitzel (als Variante mit Bio-
Jungschwein und Preiselbeeren) dürfen dabei natürlich nicht fehlen. 
Auffällig ist der übersichtliche Kartenumfang; und das aus gutem 
Grund, denn Chefkoch René Kretzschmar möchte stets eine lupenreine 
Qualität statt vieler Standardessen servieren – und das schmeckt man! 
Ganz gleich, ob Filet von der Forelle mit Bauchspeck, Jungspinat und 
Bratkartoffel-Espuma oder Lachsfilet mit Risotto, Birne und Pak Choi, 
alle Gerichte zeichnen sich durch eine ungemeine Frische, ein breites 
geschmackliches Spektrum und ein sicheres Händchen im Aromen-
spiel aus. 
Erfreuen dürfen sich Gäste neben dem fantastischen Blick auf eine Elb-
schleife auch an lokalen Weinen. In der warmen Jahreszeit sitzt man 
romantisch unter Weinreben, sodass man schnell positiv aus dem All-
tag gerissen wird – ideal für eine romantische Auszeit.
Neben rund 50 Außenplätzen können ebenso viele Gäste im Haus Platz 
finden. Auch hier sorgt das schlicht-gemütliche Ambiente für einen ho-
hen Wohlfühlfaktor. 
Übernommen wurden auch die insgesamt sieben Pensionszimmer, die 
kostengünstig gebucht werden können.
Fazit: Köstliche österreichische Küche gepaart mit 
Elb-Romantik und ganz viel Herzlichkeit!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein romantisches Dinner (2 Getränke u. Vor- & Hauptspeisen). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Ave Marie“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ave Marie“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 30.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ave Marie
Restaurant und Hotel
An der Weinstr. 45-46 · Diesbar-Seußlitz
 035267 / 50780 ·  hallo@ave-marie.de
Öffnungszeiten: Täglich von 
11.00 - 21.00 Uhr
Alle Infos: WWW.AVE-MARIE.DE 
oder unter  AVE MARIE
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     Flora et Herba
MENSCH SEIN IM EINKLANG MIT DER NATUR
Sachsens größter Naturmarkt lockt am 9. September von 10-18 Uhr 
in die Gemeinde Röderaue auf die Frauenhainer Insel.
Unter dem Motto „Heilende Gifte, giftige Schönheiten“ taucht Flora et Herba 
dieses Jahr in die faszinierende Welt der toxischen Naturstoffe als Arznei-
mittel und vieles mehr ein. Über 120 Gastronomen, Direktvermarkter und 
Aussteller präsentieren vor Ort wieder Informatives, Wissenswertes, Unter-
haltung und garantiert giftfreie Köstlichkeiten aus Garten, Lifestyle, Mode 
und Genuss. Ebenfalls harmlos sind „Katári“s Boas, denn was wäre ein 
Markt rund um das Thema Gift ohne dessen Sinnbild - die Schlange. Unter 
kraftvollen musikalischen Klängen wird uns die Tänzerin Katharina Nicht 
ein verführerisches, spannungsreiches Spiel zwischen ihr und den sich um 
sie schlängelnden Boas präsentieren. Wer sich traut, darf gern auch auf 
Körperkontakt mit den Schlangen gehen. 
Alle, die sich dafür erst etwas Mut antrinken müssen, sind beim Staats-
betrieb Sachsenforst und der 26. Sächsischen Weinkönigin Katharina Lai 
genau richtig. Wie Weinreben in Steillagen bewirtschaftet werden oder 
wie aus giftigen Vogelbeeren ein gesunder Trank hergestellt wird, können 
die Besucher unter anderem an diesen Ständen erfahren. Um sicher zu gehen, dass aus ein paar Gläsern oder gar 
dem Konsum anderer Substanzen keine Routine wird, gibt die Polizeidirektion Dresden/Riesa Interessierten alle 
wichtigen Informationen über legale und illegale Rauschmittel, sowie Wege aus der Sucht. 
Für alle kleinen Giftzwerge ist natürlich auch 2018 wieder gesorgt. Die Kreativwerkstatt Mario Gnüchtel aus 
Klettwitz bastelt und verwandelt unsere jüngsten Besucher in Spinnen und Schlangen. 
Der Archäologe Markus Königsdörfer führt in die Kunst des Bogenschießens ein 
(ohne Giftpfeile versteht sich) und die 
Sternwarte Riesa berichtet bei lecke-
rem Astronauteneis von möglichen 
Giften auf unseren Nachbarplaneten.
Der Eintritt kostet 4 € (Kinder bis 
12 Jahren frei). Mit Wort und Klang 
schlängelt sich Naturmarkt-Moderator 
Ingolf Timm durch den Tag.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Flora et Herba“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Flora et Herba“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 05.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525-5126 60
OSTERN
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TAG DER OFFENEN TÜR   
Weidaer Weg 3 | 01594 Riesa - Oelsitz
www.bäcker-jung.de | 03525 606670
Sonntag, 9. September 2018 | 14-17 Uhr
Offene Backstube | Kinderbacken
Zauberei für Groß und Klein  
…und vieles mehr!
Auf klimafreundliche 
            ERNÄHRUNG SETZEN
Auch durch ihr Einkaufsverhalten können Verbraucher 
Treibhausgase einsparen.
Flugreisen, Autofahren, vielleicht noch der Energieverbrauch 
im Haushalt: Das sind typische Bereiche, die Verbraucher beim 
Stichwort "Klimaschutz" in den Sinn kommen dürften. Überall 
dort, wo Verbrennungsmotoren laufen, entstehen Abgase, die 
sich potentiell schädlich auswirken und den befürchteten Treib-
hauseffekt verstärken können. Weniger bewusst machen sich 
viele, dass auch die tägliche Ernährung über die persönliche 
CO2-Bilanz entscheidet. Tatsächlich stammt etwa ein Fünftel der 
weltweiten Treibhausgase alleine aus der Nahrungsmittelpro-
duktion, berichtet die Klimaschutzorganisation myclimate. Ver-
braucher können also auch hier durch ihr Verhalten die Umwelt 
schonen, etwa indem sie beim Einkauf gezielt auf klimafreund-
liche Lebensmittel achten.
REGIONALE UND SAISONALE PRODUKTE KAUFEN Die Grundre-
geln für eine klimafreundlichere Ernährung sind denkbar ein-
fach: "Weniger tierische Produkte, dafür deutlich mehr regionale und saisonale Früchte und Gemüse konsu-
mieren, das senkt die Emissionen erheblich", erläutert Stefan Baumeister von myclimate und führt ein Beispiel 
an: "Heimische Tomaten aus einem beheizten Gewächshaus verursachen etwa 25-mal höhere Treibhausgas-
Emissionen als saisonale deutsche Feldtomaten." Auch für die Produktion und den Transport von Tomaten aus 
einem unbeheizten Gewächshaus in Spanien fallen fast fünfmal so viele CO2-Emissionen an wie für deutsche 
Feldtomaten. "Allein durch den Verzicht auf Gewächshausgemüse könnten Verbraucher somit die CO2-Emis-
sionen im Bereich Ernährung um zwei Prozent senken - das entspricht jährlich etwa 50 Kilogramm des klima-
schädlichen Kohlendioxid pro Person", rechnet Baumeister vor.
DEN KONSUM VON FLEISCH UND FISCH REDUZIEREN Auch Fleisch ist durch die Tierzucht ein Klimafaktor. 
Durchschnittlich konsumiert ein Bundesbürger 1,15 Kilogramm Fleisch und Fisch pro Woche. "Isst man, wie 
aus gesundheitlicher Sicht empfohlen, stattdessen nicht mehr als 300 Gramm Fleisch und 80 Gramm Fisch 
pro Woche, spart man gegenüber dem Durchschnitt deutlich CO2 ein", betont Stefan Baumeister. Dies würde 
beachtlichen 350 Kilogramm Treibhausgas pro Jahr und Person entsprechen. Ein weiterer, wichtiger Tipp des Ex-
perten: Weniger und gezielter einkaufen. Gut ein Fünftel der Lebensmittel werden in den deutschen Haushalten 



















































Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr
Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
*Das Angebot gilt nur im Aktionszeitraum vom 03.09. bis 31.12.2018 
und nur solange der Vorrat reicht.
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  AUS HALLO PIZZA 
wird Domino‘s
Neuer Name, gleiches leckeres Konzept: Die 
Riesaer Filiale bekommt ab dem 20. September 
einen neuen Anstrich.
…am hohem Genuss-
faktor ändert sich 
hingegen nichts – 
im Gegenteil: Nach 
der Conversion zu 
Domino‘s dürfen sich 
Pizza-Liebhaber über 
neue leckere Kreatio-
nen der italienischen 
Leibspeise freuen.
Verantwortlich für die 
Filiale ist weiterhin 
Christian Gatzmaga, 
der als Franchisepart-
ner seit März 2017 er-
folgreich den Laden in 
Riesa führt. Gatzmaga 
ist ein sehr erfahren-
der Mann in der Bran-
che, denn seit 2005 arbeitete er zuvor bei Hallo Pizza 
in Leipzig als angestellter Schichtleiter und Fahrer. 
Zusammen mit seiner Frau und 16 Mitarbeiter managt 
er die neue Domino‘s-Filiale. Da fünf Lieferfahrzeuge 
vorhanden sind, kann er sogar zu heftigen Stoßzeiten 
eine frische Anlieferungsqualität gewährleisten.
Auch in Zukunft wird es wieder viele tolle Preisaktio-
nen geben und Selbstabholer profitieren zudem wei-
terhin von tollen Vorteilspreisen. 
Weitere Informationen und direkte Bestellmöglichkeit 
finden Sie unter WWW.DOMINOS.DE
Domino‘s · Dr.-Scheider-Straße 36
01589 Riesa · Tel. 03525 / 6066999
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.00 & 17.00-22.00 Uhr
Sa & So 11.30-22.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Pizza-Party (4 Pizzen & 4 Getränke). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Domino‘s“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Domino‘s“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-




Markt 9 | 01468 Moritzburg | Ruf 035207 - 99775 | www.adamsgasthof.de
stimmungsvolle Musik | Büble Festbier
urig-bayrische Spezialitäten
Tickets: VVK 5,00€ / Abendkasse 7,00€ | Einlass: 17:00 Uhr
Hotel & Gaststä e Kupferberg · Kupferbergstr. 6




Mo, Mi- Fr 11.00 – 22.00 Uhr
Dienstag Ruhetag Restaurant
Sonnabend 11.00 – 24.00 Uhr
  Küchenschluss 21 Uhr
Sonntag 11.00 – 19.00 Uhr
  Küchenschluss 18 Uhr
...zum traditionellen
am 3. Okt. 18 ab 10.00 Uhr! 
Sie erwartet ein buntes Programm 
für die ganze Familie!
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Sie erwartet ein fantastischer Blick 
auf den Flughafen Riesa-Göhlis.
 Große Terrasse für bis zu 150 Gäste  Leckere Steinofen-Pizza & 
Pastagerichte  Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gastraum für ca. 100 Gäste 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Jetzt 
reservieren! 
Wir freuen uns sehr 
auf Ihren Besuch und 
verwöhnen Sie stets mit 
vielfältigen italienischen 
Spezialitäten! Pizza, Pasta 
   und Amore!
y
Vitamin-Kick 
      FÜR FRÜHSTÜCKSMUFFEL
Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass die Deut-
schen großen Wert auf ein ausgiebiges Frühstück legen, wird 
hierzulande häufig nicht gefrühstückt. So lassen 6 von 10 
Erwachsenen regelmäßig das Frühstück ausfallen. Das geht 
aus einer von Nergi in Auftrag gegebenen repräsentativen 
Umfrage unter mehr als 1.000 Deutschen ab 18 Jahren hervor. 
Dabei ist es selbst im hektischen Berufs- oder Uni-Alltag gar 
nicht so schwer, gesund und lecker zu frühstücken: Mit einem 
köstlichen Ratzfatz-Porridge und der Mini-Kiwi Nergi für den 
Extra-Vitamin-Boost dürfte auch manch eingefleischter Früh-
stücksmuffel zum Frühstücksfan werden. Denn das Porridge 
lässt sich ganz einfach schon am Vorabend vorbereiten.
Ihr überdurchschnittlicher Vitamin-C-Gehalt sowie Vitamin 
E, Mineralien und Ballaststoffe machen Nergi zur echten 
„Superfruit“. Geschmacklich punktet die Mini-Kiwi, die von 
Mitte August bis Mitte November im Handel erhältlich ist, 
mit ihrem süßlichen Aroma – gepaart mit einer angenehm 
säuerlich-fruchtigen Note. Praktisch: Durch ihre essbare, 
glatte Haut und ihre kleine Größe lassen sich die Mini-Kiwis 
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Samstag ab 14 Uhr 
und Sonntag ab 12 Uhr 
Wein & Loungemusik, 
Federweißer und 
Winzerburger vom Grill 
15./16.
SEPTEMBER
Weinreich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
 Federweiße
rmeile
      in Diesba
r-Seußlitz
  Grillen mit Charakter
GARTENKAMIN AUS GUSS FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Das Besondere suchen und das Perfekte finden. Im ostfriesischen Leer ist das aufs 
Neue gelungen. Und jeder, der einen Blick auf den „Troll“ wirft, weiß warum. Ob im 
Garten oder auf der Terrasse – ausgefallen und rustikal im Design versprüht der 
Grillkamin von Leda sofort einen ganz eigenen Charme. Dabei lässt sich mit seinen 
150 kg schweren Rundungen aus Qualitätsguss nicht nur kulinarisch Köstliches im 
Freien zaubern, sondern auch kühlen Abenden einheizen. Das Beste: Dank der ausge-
klügelten Technik sind dafür nur wenige Handgriffe nötig. Kernstück ist der sogenannte 
Schornsteinhut. Dieser verwandelt sich bei Bedarf ganz einfach zum Kohlekorb. Steht beispiels-
weise das Grillen im Vordergrund, wird der Hut im schwarz-emaillierten Gusskorpus versenkt und per 
Holzkohle auf Temperatur gebracht. Und schon kann es losgehen mit saftigen Steaks und krossen Bratwürsten. 
Ausgestattet mit Wenderost und Bratplatte sowie der massiven Paellapfanne bietet der Grillkamin daneben die 
Möglichkeit, Zartes schonend zu garen und frisch Gegrilltes auf Temperatur zu halten. Auch zünftige Bratkartof-
feln, ganze Pfannengerichte oder Desserts sind mit dem Generalisten im Nu zubereitet. Geht es ums Räuchern, 
wird der Hut auf den Gartengrill aufgesetzt. Ergänzt mit dem optionalen Set erhalten Fisch, Fleisch und Geflügel 
so das beliebte rauchige Aroma und den einzigartigen Geschmack. Ideal für Freunde der gehobenen Kochkunst.
SCHORNSTEINHUT – EINMAL GEDREHT, DREIMAL GEWONNEN Für einen optimalen Zug sorgt der aufgesetzte 
Schornsteinhut zudem beim Betrieb mit Scheitholz. Durch die Ofentür bestückt spendet der Gartenkamin schnell 
eine angenehme Wärme, während das Feuer in seinem 70-cm-Bauch lodert. Als traditioneller Werkstoff im Ofen-
bau überzeugt Gusseisen dabei mit seinen hervorragenden Speichereigenschaften, die laue Momente zu feurigen 
Abenden machen. Besonders formstabil und hitzebeständig ist das Material ein Garant für Langlebigkeit. Und der 
Troll ist ein Grillkamin mit festem Charakter. Mehr Informationen unter www.leda.de. Weitere Eindrücke gibt es 



















































Mal was anderes 
   FÜRS BARBECUE
Wurde früher fast ausschließlich im Sommer gegrillt, 
so glühen die Feuerstätten mittlerweile bis weit in den 
Herbst hinein. Auch beim Grillgut hat sich einiges ge-
tan. Längst landen nicht mehr nur Bratwurst und Steak 
auf dem Rost, sondern auch Fisch, Käse und Gemüse. 
Etwas Außergewöhnliches kommt auch bei Julia Klose, 
Biersommelière bei der Brauerei C. & A. Veltins, auf 
den Grill: "Hotdogs kennt jeder. Ich überrasche meine 
Freunde beim Barbecue gerne mal mit der Spezialität 
Beer Bacon Hot Dogs." Dazu empfiehlt die Bierexpertin 
ein kühles, spritziges Pils, es sei feinherb und wegen 
seines prickelnden Charakters noch durstlöschender 
als beispielsweise ein Weizen. Damit für jeden etwas 
dabei ist, sollte beim Grillen übrigens auch an vegeta-
rische Speisen gedacht werden. "Für größere Gruppen 
eignen sich beispielsweise als Beilagen Tomate-Mozza-
rella oder Sommersalate", rät Julia Klose.
Rezeptidee: Beer Bacon Hot Dogs
Zutaten für 6 Personen: 6 dänische, rote Hotdog-
Würstchen, 12 Bacon-Streifen,1/2 TL Knoblauchpulver, 
1/2 TL Zwiebelpulver, Pfeffer, 100 g geschnittener Ched-
darkäse, 6 längliche Brioche-Brötchen, eine Flasche 
frisches Pils, 12 Zahnstocher, Senf, Ketchup, in Scheiben 
geschnittene saure Gurken, Röstzwiebeln.
Zubereitung: Den Grill vorheizen. Die Hotdog-Würst-
chen längs einschneiden - nur nicht ganz durch - und 
für eine Stunde in frisches Pils einlegen. Mit dem Ched-
darkäse die Würstchen füllen. Je zwei Baconstreifen so 
um jeweils ein Würstchen wickeln, dass sie die Öffnung 
verschließt. Beide Enden mit Zahnstochern feststecken. 
Das Ganze mit Knoblauch, Zwiebel und Pfeffer wür-
zen. Die Würstchen für 30 Minuten bei geringer Hitze 
auf den Grill legen und öfters wenden, bis der Bacon 
knusprig ist. In der Zeit die Brötchen einschneiden und 
zum Erwärmen auf den Grill legen. Anschließend die 
Würstchen hineinlegen und nach Geschmack mit Ket-
chup, Senf, Röstzwiebeln und sauren Gurken garnieren.
Viele weitere Rezepttipps gibt es auch unter 
WWW.VELTINS-BEER-BQ.DE. Gostewitzer Str. 7 · 01594 Hirschstein OT Heyda

















möchte, kann bereits ab
September loslegen!
Wir haben viele bunte Sorten für 
Euch angebaut. Schaut einfach 
vorbei und lasst Euch im Kürbisfeld 
nach Lust und Laune treiben.
Ab September 
sind wir persönlich 
beim Grünen Wochenmarkt 
in Meißen für Euch da!
Wir freuen 








Arbeiten mit Kopf, Hand & Herz
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Da steckt Lafer drin!
Guter Geschmack fängt mit der Küche an. Das fi ndet auch 
Starkoch Johann Lafer: „Haben Sie schon mal eine Küche 
geplant? Ich überlasse das lieber den Profi s vom musterhaus 
küchen Fachgeschäft.“
Noch bis vor wenigen Jahren war die Küche das Mauerblümchen un-
ter den Räumen: Sie war klein und führte ein Schattendasein. In die-
sem stillen Kämmerlein hielt sich meist nur derjenige auf, der für das 
Zubereiten der Speisen zuständig war. Heute ist die Küche zum Zent-
rum des Geschehens geworden - ganz gleich ob in der Familie, in der 
studentischen Wohngemeinschaft oder im Single-Haushalt. Sie ist ein 
Ort der Kommunikation, hier erlebt man gemütliche Stunden, hier wird 
gemeinsam gekocht, genossen und vor allem viel geredet. Maßgeblich 
zu diesem Trend beigetragen haben zahlreiche Fernseh-Kochshows, 
welche vielen Menschen den Genuss und die Leidenschaft vor allem für 
das Miteinander in der Küche schmackhaft gemacht haben. 
Johann Lafer hat diese Bewegung geprägt wie kaum ein anderer. Umso 
mehr freut es uns, dass er uns als musterhaus kü chen Fachgeschäft in 
den kommenden Monaten als Repräsentant und Fürsprecher begleitet 
und einer tollen Aktion seinen Namen verleiht. 
...denn beim Kauf einer Kü che ab 6.000 Euro gibt‘s ein 
hochwertiges Gourmet-Topfset von Johann Lafer im 
Wert von 329 Euro und ein Jahres-Abo für das Lafer-
Magazin GRATIS dazu!*
 4-teiliges Set: Fleischtopf in zwei Größen, Stiel-
sauteuse und Bratpfanne  Gleichmäßiges Garen und 
Braten bis zum Rand  Gefertigt aus hochwertigem, 
3-lagigem Mehrschichtmaterial  Reduzierter Energie-
bedarf  Edelstahlbeschlagteile mit hitzeisolierenden 
Kunststoffi  nlays fü r sichere und angenehme Handhabung 
 Backofenfest bis 220°C (mit Glasdeckel 180°C)
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
„Spitzenküche ist was für Profi s,
Ihre Küche auch!“
Johann Lafer
Johann Lafer blickt auf eine 
über 40jährige einzigartige 
kulinarische Karriere zurück. 
Als gebürtiger Steirer lernte 
er bereits in der Kindheit auf 
dem Bauernhof seiner Eltern, 
die Produkte der Natur zu 
schätzen und achtsam zu 
verarbeiten. Nach Lehrjahren 
bei den besten Köchen wie 
Eckart Witzigmann und Jörg 
und Dieter Müller erwarb er 
zusammen mit seiner Frau 
Silvia die Stromburg nahe 
Bingen. In zahlreichen erfolg-
reichen TV-Serien, Büchern, 
Magazinen und in seinem 
Restaurant Val d’Or auf 
der Stromburg beweist der 
beliebte Sternekoch Johann 
Lafer seit Jahren, dass er ein 
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Unsere große Biergarten-Terrasse mit 
perfektenBlick auf die liebliche Landschaft 
und malerische Umgebung des Elbtals 
verwöhnt Sie täglich ab 12.00 Uhr  
mit kulinarischen  Angeboten 
regionaler Küche.
      




                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Vegetarische 
          Lasagne
Es muss nicht immer Bolognese sein! 
Groß und Klein lieben Lasagne. Ursprünglich wird 
der Pasta-Klassiker mit Bolognese-Sauce zubereitet. 
Doch auch ohne Fleisch wirds lecker: Bei dieser vege-
tarischen Variante kommen nicht nur Gemüsefans voll 
auf ihre Kosten! 
Zutaten: 8 Lasagneblätter, 3 Strauchtomaten, 1 Aubergi-
ne, 1 Zucchini, 100 g junger Spinat, 2 Knoblauchzehen, 
300 g Ricotta, 1 El Olivenöl, 20 g Butter, 30 g Mandelstif-
te, Salz, Pfeffer.
Zubereitung: Gemüse waschen und in fingerdicke 
Scheiben schneiden. Spinat in Streifen schneiden. 
Knoblauchzehen fein würfeln. Eine ofenfeste Form (z.B. 
Pyrex Cook & Go) mit Butter ausfetten. Tomatenschei-
ben hineinlegen und leicht würzen. Einen Teil der Lasa-
gneblätter darüberschichten und mit einem Drittel des 
Ricottas bestreichen. Auberginenscheiben und etwas 
Spinat auf dem Ricotta verteilen, mit Olivenöl beträu-
feln und würzen. Lasagneblätter darauflegen und mit 
einem Drittel des Ricottas bestreichen. Zucchinischei-
ben darauf verteilen und würzen, mit Lasagneblättern 
bedecken. Restlichen Ricotta mit verbleibendem Spinat 
vermengen und die Lasagne damit bestreichen. Man-
delstifte darüberstreuen und mit etwas Olivenöl be-
träufeln. Im vorgeheizten Backofen (Umluft) bei 200°C 
ca. 30 Min. backen.
Tipp: Verwenden Sie für die Zubereitung eine Mehr-
zweckform aus gehärtetem Borosilikatglas. Pyrex 
Cook & Go hält extreme Temperaturen von -40° C bis 
300°C (ohne Deckel) und plötzliche Temperaturunter-
schiede von bis zu 220°C aus. Bleibt von der Lasagne 
etwas übrig, so wandert der Rest mitsamt der Form 
einfach in den Kühlschrank – luftdicht verschlossen 
durch einen Kunststoffdeckel mit Silikonfuge, der die 
Aromen bewahrt und das Gericht beim Transport vor 
Auslaufen schützt. So schmeckt die Lasagne aufge-
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Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
    Dienstag-Freitag 
     11.30 bis 15.00 Uhr 
     Mittagstisch ab 5,50 €
     Mittwochs ab 17 Uhr 
   Ladytag: Jede Frau erhält 
einen Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
Wir laden zum kulinarischen Kurzurlaub!
Genießen Sie den Spätsommer bei leckerer Pasta, 
Fisch oder Fleisch, begleitet von edlen 
Tropfen im stilvollen Restaurant, auf der 
Sommerterrasse oder im idyllischen 
Weingarten. Unser freundliches 
Serviceteam freut sich, Ihnen 
einen entspannten und genuss-
vollen Aufenthalt zu bereiten. 
Unsere Empfehlung: 
Steinofenpizza
Probieren Sie eine 
unserer Pizzen 












Ein Fest der Aromen
Rezepttipp: Das Trend-Getränk Gin 
elegant verfeinern.
Aromastarke Kräuter, Beeren und Gewürze im Glas: 
Der Trend zum Gin hält ungebrochen an. Innerhalb 
weniger Jahre hat die traditionsreiche Spirituose eine 
erstaunliche Renaissance erlebt - nicht zuletzt dank 
zahlreicher regionaler Destillerien, die in Handarbeit 
sogenannte Craft-Gins produzieren und für eine be-
achtliche Geschmacksvielfalt sorgen. Die unbehan-
delte Wacholderbeere bildet zwar stets das prägende 
Hauptelement eines guten Gins. Doch welche Zutaten 
darüber hinaus ihren Weg in das Destillat finden, ist 
ein gut gehütetes Geheimnis. In jedem Fall dienen die 
weiteren Ingredienzien dazu, den Geschmack zu ver-
feinern und für eine individuelle Note zu sorgen.
GIN TONIC SELBER MIXEN
Gin-Liebhaber schätzen diese Vielfalt an Aromen und 
Varianten. Ganz klassisch wird die Wacholder-Spiritu-
ose natürlich mit einem Tonic genossen. Aufgrund der 
vielschichtigen Aromen lässt sich das Trendgetränk 
aber noch weiter veredeln. Die "The Duke"-Destillerie 
aus München hat etwa den Longdrink-Klassiker abge-
wandelt und empfiehlt den Gin Tonic in einer erfri-
schenden Form, die gerade in der warmen Jahreszeit 
gut mundet - etwa um einen schönen Sommertag auf 
der heimischen Terrasse ausklingen zu lassen. 
Hier ein Rezepttipp:
Zutaten: 4 cl Gin, 1 cl Zitronensaft, 1 cl Campari, 1 cl 
Holundersirup, 8 cl Tonic Water
Zubereitung: Alle Zutaten in ein Longdrinkglas auf Eis 
geben und rühren. Anschließend den Drink mit einem 
Minzzweig und einer Zitronenscheibe garnieren. 
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  Köstlich 
IN DIE KALTE JAHRESZEIT
Die Erlebniswelt SteinReich startet wieder 
mit den Sonntagsfrühstücken … und denkt 
bereits an Weihnachten.
Schneller als man denkt, steht Weihnachten vor der 
Tür. Nach diesem heißen Sommer kann sich das noch 
keiner vorstellen, aber die Erlebniswelt SteinReich 
steckt bereits mitten in der Planung von Firmen- 
und Familienfeiern. Aber Kurzentschlossenen stehen 
noch einige freie Kapazitäten zur Verfügung. Was im 
September sonst noch ansteht, gibt es hier zu lesen:
HerbstBrunch Am 23. September findet nach lan-
ger Sommerpause endlich wieder ein Motto-Brunch 
statt. Mit dem sagenhaften Sonntagsfrühstück zieht 
der Herbst auch in die Küche ein. Mit saisonalem 
Genuss überrascht und verwöhnt Küchenchef Karel 
Vlcek seine großen und kleinen Gäste.
Festliches in Familie Auch Familienfeierlichkeiten, 
Kindergeburtstage, Firmenjubiläen oder Geschäftses-
sen organisiert das Team der Erlebniswelt SteinReich 
gern. Neben feinem Essen sorgen die Mitarbeiter für 
Abwechslung mit Schatzsuche & Co. – und das nicht 
nur für Kinder. Und auch Weihnachten rückt immer 
näher. Für Weihnachtsfeiern oder ein gemütliches Weihnachtsessen am Kaminofen steht der SteinBeisser zur 
Verfügung. Eine rechtzeitige Reservierung sichert Plätze.
An Weihnachten denken Für die Organisation von Firmenweihnachtsfeiern bleibt nicht mehr viel Zeit, wobei 
das SteinReich-Team für Kurzentschlossene ein tolles Programm in petto hat: Freyfrau von Hohen Stein führt 
ihre Gäste auf einem illuminierten Rundweg durch die weihnachtlich dekorierte Erlebniswelt SteinReich. Die 
Dame der Zeitgeschichte berichtet von weltberühmten Begebenheiten aus dem Elbsandsteingebirge aber auch 
von wunderschönen Märchendrachen, Wolfsschluchtgeschichten und verloren geglaubten 
Schätzen. Im Anschluss wartet ein rustikales Burgschmausbuffet auf die Gäste.
Die Erlebniswelt SteinReich liegt in Hohnstein inmitten der Sächsischen Schweiz,
direkt an der Zufahrt zur imposanten Bastei. Der Familienpark verbindet 
gekonnt Spiel und Rätsel mit Informationen zu Naturgegebenheiten 
und Heimatgeschichte. Verwunden führen die Wege 
durch das 4.300 qm große SteinReich.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Telefon 035975 / 843396
Öffnungszeiten: Täglich 10.00 bis 18.00 Uhr 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte (gültig bis 31.09.18). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -











• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               
 » AB SOF
ORT «
- ANZEIGE -
Von Musicals, Lesungen, 
 THEATER & KLASSIK BIS SWING
Zahlreiche Highlights erwarten die Besucher des 
Schlosses Großenhain im 2. Halbjahr 2018. 
Mit dem Jubiläumskonzert der Rockband LIFT startet nach 
der Sommerpause die zweite Spielzeit 2018 im Schloss 
Großenhain (8. Sept., 20.00 Uhr). Die Musiker von Lift verste-
hen es, melodischen Rock und lyrische Texte auf einmalige 
Art und Weise zu verbinden.
Musikalisch können Sie sich auf die Grand Dame der poe-
tischen Popmusik Ulla Meinecke mit Band am 15. Sept. um 
19.00 Uhr freuen. Sie meldet sich mit Ingo York und Rein-
mar Henschke und ihrem neuen Projekt „Und danke für den 
Fisch“ zurück. Zu hören sind neue, noch nie veröffentlichte 
Songs, aber auch alte Hits, neu arrangiert.
Ein besonderes Juwel im vielfältigen Schaffen der Leise-
gang-Brüder Norbert und Hartmut stellt das Keimzeit 
Akustik Quintett dar: mit Violine, Kontrabass, Gitarre, Per-
cussion und Gesang wird mancher Band-Kracher in feine 
akustische Klänge gehüllt. Zu hören am 6. Okt. um 20.00 
Uhr. Darüber hinaus erwarten Sie abwechslungsreiche Kon-
zerte der Irisch angehauchten Band The Stokes (27. Okt., 
20.00 Uhr), der mehrfach ausgezeichnete Band Echoes of 
Swing (2. Dez., 18.00 Uhr), das Jubiläumskonzert der Geiß-
litztaler Musikanten (3. Nov., 15.00 Uhr) sowie das beliebte 
Silvesterkonzert mit dem Mitteldeutschen Kammeror-
chester  (31. Dez., 17.00 Uhr)
Natürlich kommen auch Freunde von Theater, Comedy und 
Kabarett nicht zu kurz. Neben den Academixern (17. Nov., 
19.30 Uhr), sowie Caveman (8. Dez., 19.30 Uhr)  gastieren 
Wladimir Kaminer mit der Lesung „Die Kreuzfahrer“ (20. 
Okt., 19.30 Uhr), Tom Pauls mit der Elbland Philharmonie 
Sachen (22. Nov., 19.00 Uhr) und die schräg schrille Revue 
„ZAUBER DER TRAVESTIE - das Original“ (7. Dez., 20.00 Uhr) 
im Großenhainer Kulturschloss.
Alle aktuellen Veranstaltungstermine finden 
Sie immer unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE · Karten unter 
Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Ulla Meinecke. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Ulla Meinecke“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Lift“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.09.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Erleben Sie mit uns Ihren „Oh, my Job!“-Augenblick. 
Einfach anrufen und bewerben.
2. LandBau-Messe 
   IN DER LOMMATZSCHER PFLEGE
Alle Bauherren, Eigentümer und In-
teressenten an vorhandenen länd-
lichen Gebäuden sind dazu herzlich 
eingeladen. Mit der Vorstellung bei-
spielhafter Sanierungen und Umnut-
zungen wollen wir Lust und Interesse 
an solchen Bauvorhaben wecken und 
Lösungen und Wege vorstellen.
 Sie haben Fragen rund um die Sanierung und Umnutzung traditioneller ländliche Gebäude?
 Sie interessieren sich für neue Nutzungs- und Energiekonzepte für modernes Wohnen und 
 Arbeiten in alten Gemäuern?
 Sie benötigen Tipps und Experten-Rat aus erster Hand von Bauherren und regionalen Baufirmen?
 Sie wünschen Informationen zu Fördermöglichkeiten, bei der 2. DorfBauKultur-Werkstatt in der 
 Lommatzscher Pflege berät Sie das LEADER-Regionalmanagement gern.
Kommen Sie ins Gespräch mit Bauherren und Architekten, Handwerkern und Anbietern regionaler Baustoffe. 
Alle weiteren Informationen sowie das komplette Programm erhalten Sie auf WWW.LOMMATZSCHER-PFLEGE.DE 
Eine Gemeinschaftsveranstaltung des WohnKulturGut Gostewitz und des LEADER-Gebietes Lommatzscher Pflege. Zuständig für die 
Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), 
Referat Förderstrategie, ELER Verwaltungsbehörde.
WohnKulturGut Gostewitz
An der Keppritz 1 · 01594 Riesa OT Gostewitz
Die Veranstaltung an 22. September ab 
10.00 steht unter dem Motto „Alte Häuser 
kosten Energie?“ – der Eintritt ist frei!
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WE  MMA Dresden
Am 20. Oktober stürmen die Kämpfer der Mixed Martial 
Arts-Reihe die Messe in Dresden.
We Love MMA, das ultimative Kampfsportspektakel und 
eine der größten Mixed Martial Arts-Serien in Euro-
pa, kommt am 20. Oktober 2018 zum vierten Mal in die 
Hauptstadt Sachsens. Über 1.500 kampfsportbegeis-
terte Fans bejubelten 2017 die spektakulären Fights im 
Oktagon. Mit Standing Ovations und packender Stim-
mung brachten die Zuschauer die Halle 1 zum Beben. 
Auch dieses Jahr erwartet das Publikum 12 spektakuläre 
Mixed Martial Arts Kämpfe im We Love MMA-Oktagon in 
der Halle 1 der Messe Dresden.
Eintrittskarten unter der Tickethotline 01806 / 570070 
oder auf WWW.WELOVEMMA.DE erhältlich. 
Einlass ist für alle MMA-Fans 
ab 18 Jahren möglich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „MMA“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „MMA“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
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CONCHITA & BAND 
   „so weit so gut“
Erleben Sie am 18. November um 19 Uhr im Erlwein 
Capitol Ostrapark Dresden fesselnde Live-Musik & 
pointiertes Entertainment auf höchstem Niveau.
Als bärtige Diva gewann Conchita 2014 für Österreich den 
Eurovision Song Contest in Kopenhagen und wurde mit 
den Siegesworten „We Are Unstoppable“ über Nacht zu 
einer globalen Galionsfigur der LGBTI-Community.
Seither folgten ein Debütalbum, zahlreiche Awards, 
Auftritte und TV-Shows in mehr als 20 Ländern auf vier 
Kontinenten, 2016 die erste Solo-Tour mit Live-Band 
sowie Konzerte in der ausverkauften Oper von Sydney, 
der Berliner Philharmonie und für BBC Radio 2 „Friday 
Night is Music Night“ im Palladium in London.
Nach Ausflügen in philharmonische Gefilde – das ge-
meinsame Album „From Vienna With Love“ mit den Wie-
ner Symphonikern erscheint im Oktober bei Sony Music 
Entertainment Austria – geht der umtriebige Künstler im 
Herbst wieder mit seiner Band auf Tour und präsentiert 
seine Lieblings-Coversongs der letzten Jahre genauso 
wie Ausschnitte aus seinem Orchesterprogramm, wobei 
bekannte Hits wie „Firestorm“, „Heroes“ oder „Rise like a 
Phoenix“ selbstverständlich nicht fehlen werden.
Infos unter WWW.CONCHITAWURST.COM · Tickets 
erhältlich unter Tel. 01806 / 700733 und 
WWW.CONCHITA.RESERVIX.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Conchita“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Conchita“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Telefon 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion
www.tanzantracktion.de
Alleine tanzen - gemeinsam Spaß haben! 
Der Vorteil von Line Dance: Sie brauchen keinen festen Partner, 
denn Line Dance wird, wie der Name es schon sagt, in Reihen und 
Linien getanzt. Dabei reicht die Musikrichtung von Country bis 
Modern – eine tolle Mischung mit Spaßgarantie!
Wir bitten um vorherige 
Anmeldung!
www.tanzantracktion.de
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... für Focus & Destinyday
„Bühne frei“ ist der neue Programmname von regionalen Konzert-
Events im neuen Live-Bereich der Stadthalle „stern“. Start der Reihe 
ist am 28. September mit lokalen Rockbands.
Die FVG Förder- & Verwaltungsgesellschaft mbH ist Veranstalter von „Büh-
ne frei…“, das exklusiv von Elbgeflüster promotet wird. Die Veranstaltungs-
reihe findet bis zu zehn Mal im Jahr statt und widmet sich verschiedensten 
regionalen Künstlern unter anderem aus Musik, Comedy, Kabarett oder Po-
etry Slam. Die Veranstaltungen finden stets an einem Freitagabend statt. 
Tickets zum Preis von 5 € sind nur an der Abendkasse erhältlich!
Das erste Mal „Bühne frei…“ heißt es für die Band FOCUS. Die vier 
Riesaer bringen seit 2017 mit ihrem eher alternativ ausgelegten 
Deutschrock Genre ein ganzes Stück tiefsinnigeres Licht in das 
Dunkel der einfachen Beats und simplen Texte der neumodischen 
Musikszene. Vorband ist Destinyday. Die Alternativ-Rock-Band 
nahm bereits erfolgreich an zahlreichen Bandwettbewerben teil 
und konnte sich beim „Tag-der-Sachsen“ ihrer Heimatstadt Lim-
bach-Oberfrohna vor einem breiten Publikum beweisen. Düste-
re, kräftige Parts treffen auf einen vielseitigen und vielschichti-
gen Sound. Durch kraftvollen und vielseitigen Gesang wird die 
inhaltlich beschriebene Überwindung von Problemen, die fast 
jeder schon einmal erleben musste, nachvollziehbar inszeniert.
Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe und alle 
Termine unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Bühne frei“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bühne frei“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-























RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 STAUCHITZ Güterbahnhofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92
         Neue 
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Di-Fr 8-18 Uhr 
Sa 8-12 Uhr





















EIN EINSER IN SPORT.
DER BMW 1er EDITION M SPORT SHADOW.
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Jetzt kommen Sportwagen-Enthusiasten auf ihre Kosten: Die schwarzen Nierenrahmen und die Scheinwerfer
mit schwarzen Einlässen machen der Edition M Sport Shadow1 alle Ehre. Sie setzen kraftvolle Akzente und stehen
eindrucksvoll im Kontrast zu der Metallic-Lackierung in Sunset Orange2. Außerdem sorgen die exklusiven
Felgendesigns für einen aufsehenerregenden und temperamentvollen Auftritt. Erleben Sie den BMW 1er Edition
M Sport Shadow. Zu attraktiven Konditionen. Also ran an die Startlinie und nichts wie los! Besuchen Sie uns, wir
freuen uns auf Sie.























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand
09/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun‐
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, CO2-Emis‐
sion kombiniert: 116 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Edition M Sport Shadow verfügbar für zahlreiche aktuelle BMW 1er Modelle.








   NIEDECKENS BAP
Live und Deutlich
Erleben Sie Wolfgang Niedecken mit einer völlig neuen 
musikalischen Besetzung am  15. Oktober um 20.00 Uhr 
in Dresden Alter Schlachthof.
Nach einem spielfreien Jahr ist Wolfgang Niedecken mit BAP und 
einem erfrischend neuen Tourneeprogramm zurück auf der Büh-
ne. Eine exquisite Kostprobe seines originellen Show-Programms 
gab die Band um Frontmann Niedecken bereits im Juni 2018 vor der 
Fußball-WM, zusammengestellt aus einem überwältigenden Reper-
toire an unverwechselbaren Songs. Diesen Herbst geht NIEDECKENS 
BAP in die nächste powervolle Tour-Runde und rockt die Bühnen 
wie gewohnt über drei Stunden lang. Hierbei wird sie erstmals in 
der 40jährigen Bandgeschichte von einem dreiköpfigen Bläsersatz, 
nämlich dem von der „Sing meinen Song-Band“ unterstützt.
Das Spektrum der Songauswahl ist enorm und setzt sich zu-
sammen aus altbekannten Klassikern und „Das Familienalbum“, 
welches Wolfgang Niedecken im spielfreien Jahr in New Orleans 
aufgenommen hat.
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len oder telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 























3. Oschatzer Wiesn 
Das wohl herzlichste Oktoberfest in Sachsen geht 
vom 28.-30. September auf der Festwieder beim 
Finanzamt Oschatz in die nächste Runde.
Eine einzigartige Stimmung, ein Ambiente zum Wohl-
fühlen, Bands die Oktoberfeste mit ihrer Musik le-
ben, Speisen und Getränke die keine Wünsche offen 
lassen - dafür stehen die Oschatzer Wiesn.
 Freitag & Samstag Live Musik mit Oktoberfest-
bands  Freibier bei Fassbieranstich  Wahl Miss 
Dirndl  Maßkrugstemmen  Festzelt mit mehr 
als 1.000 m2  Schausteller zur Belustigung am Tag 
und auch abends  Hüpfburgmeile für die Kids am 
Samstag und Sonntag  Okto-
berfestbingo und Tanzkaffee 
zum Sonntag  Blaskapelle 
zum Sonntag
Karten erhalten Sie unter 
WWW.TIXFORGIGS.COM 
oder bei der Oschatz 
Information.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 VIP-Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Oschatzer Wiesn“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Oschatzer 
Wiesn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 























   ELIE LEVY
Körpersprache
Der Künstler stellt am 13. Oktober in der Stadthalle 
„stern“ im Rahmen seiner Veranstaltung über Kör-
persprache auf unterhaltsame, Art die Bedeutung 
der Körpersprache im Alltag dar.
Körpersprache ist Ausdruck und Ergebnis der psychi-
schen und mentalen Beschaffenheit eines Menschen. 
Sie ist beeinflusst vom Alter, Beruf, Geschlecht, gesell-
schaftlichen Status, vom gesundheitlichen Zustand 
und persönlichen Training jedes Einzelnen. Außerdem 
hat jede menschliche Kultur ein eigenes System von 
körperlichen Signalen, einen eigenen Code, der sich 
zum Teil erheblich von dem einer anderen Kultur un-
terscheidet. Die bewusste Auseinandersetzung mit 
der Sprache des Körpers eröffnet ungeahnte Mög-
lichkeiten, im Beruf und im persönlichen Leben er-
folgreich agieren zu können. Wer die Geheimnisse der 
nonverbalen Kommunikation zu entschlüsseln gelernt 
hat, ist in der Lage, den seelischen Zustand seiner Mit-
menschen an ihrer Mimik und Gestik, an ihrer Haltung 
und Bewegung abzulesen.
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.SACHSENARENA.DE und 
Tel. 03525 / 529422.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Körpersprache“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Körpersprache“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.09.2018. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.zierlichkeiten.de
Neumarkt 7 · 04758 Oschatz
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 Neuanfertigungen & Umarbeitungen im 
Meisterbetrieb  Reparaturen  Ohrlochste-
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   EINE REISE IN DIE 
Welt der Giganten
Lassen Sie sich vom 29.09.-03.02.2019 erstmals von der spektakulären 
Dino World im KulturQuartier Zeitenströmung in Dresden beeindrucken.
Die Dinos kommen! DINO WORLD - Eine Reise in die Welt der Giganten ver-
wandelt die Zeitenströmung in eine faszinierende Urzeitwelt mit mehr als 60 
lebensgroßen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Auf mehr als 2.000 Qua-
dratmetern können kleine und große Besucher eintauchen in die geheimnis-
volle Vergangenheit unseres Planeten – Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus 
Rex. Kinder und ihre Eltern begegnen beeindruckenden Kolossen, die sich 
dank aufwendiger Animatronik täuschend echt bewegen, und erforschen re-
alistisch gestaltete Landschaften aus geheimnisvollen Erdzeitaltern, die seit 
Millionen von Jahren untergegangen sind. Für Dresden haben die Macher von 
Tutanchamun und Magic City noch etwas Besonderes vorbereitet: Interaktive 
Kinderbereiche, die zum Entdecken, anfassen und ausprobieren einladen. Sie 
lassen keine Wünsche offen – so fesselnd war ein Ausstellungsbesuch selten!
Interaktives Familienreich „Staunen, mitmachen und entdecken“ lautet das 
Motto der Abenteuerausstellung, die speziell für Kinder und Familien ge-
staltet wurde. Das Konzept feierte in München schon Erfolg und lockte über 
130.000 Besucher in die Kleine Olympiahalle. Für Dresden gibt es neben den 
fest installierten Spielstationen, wie Dino-Reiten, Bastel- und Malspiele auch 
viele interaktive Neuheiten, die spielerisch durch die Kontinente führen: Von 
Pangea aus geht es direkt nach Gondwana, hier erlebt der Besucher schon 
das erste Highlight, ein echtes Fossil zum Anfassen. Mit dem Griff durch die 
Zeit erlebt der Besucher ein Stück Erdgeschichte. An der darauffolgenden 
Grabungsstelle verwandeln sich die Besucher in Fossilienjäger. Wer fleißig 
buddelt, fördert die Gussknochen eines T-Rex‘ zum Vorschein. Auf dem weit-
läufigen Forschungsgelände werden die kleinen Besucher dann selbst zu 
Paläontologen und dringen mit Mikroskopen ins kleinste Detail der großen 
Kolosse ein. Sie erfühlen den Unterschied zwischen einem T-Rex-, Megalo-
don- und Mammut-Zahn und lernen, warum die Eier von Fleischfressern, 
Pflanzenfressern und Straußen verschiedene Größen haben. 
Wer sich zu sehr vor den Nordamerikanischen Dinosauriern fürchtet, kann sich 
über den „Pfad aus Baumstämmen“ in Sicherheit bringen. Wenn dieses Aben-
teuer geschafft ist, wartet das große Finale: die Giganten T-Rex und Triceratops. 
Dann heißt es Durchatmen: Picknick- & Maltische laden zum Verweilen ein. Am 
Magnetpuzzle darf jeder zum Schluss noch sein Wissen unter Beweis stellen.
KulturQuartier Zeitenströmung, Königsbrücker Str. 96, 01099 Dresden
Öffnungszeiten: Täglich 10-17 Uhr (letzter Einlass eine Stunde vor Schlie-
ßung), montags geschlossen (mit Ausnahme vom 8. + 15.10.18, 26. + 31.12.18 
und 01.01.19. Infos & Tickets: Tel. 0421 / 37672000 
oder WWW.DINOWORLD.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Dino World“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dino World“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-

















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
...tierisch
 
       saub
er!
199,-
     UVP 369 €
BCH6ZOOO 
BOSCH AKKU-SAUGER 
Einzigartige SensorBagless Technology Besonders saugstark bei 
minimiertem Wartungsaufwand · Bosch Lithium-Ionen Technologie 
Langlebige und leistungsstarke Akkus, extra lange Laufzeit und kurze 
Ladezeit · Rundum komfortabel Einfach anzuwenden, zu verstauen 
und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System 
Maximal  exibel Kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen 
auch auf Polstern und in Ecken dank ansteckbarem Zubehörkit
ProAnimal Düse Für hohe Reinigungsleistung auf 
allen Bodenarten und extra Bürsten-
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           MARY LA MAR
Ihre Karriere begann Mary 1992 in Hamburg im Schmitt-Theater. Zusammen 
aufgetreten ist sie mit bekannten Größen wie Marlene Jeschke und Olivia 
Jones sowie Lilo Wanders. Unter anderem trat sie zusammen mit Therese 
Landers im Stadt-Casino-Cabaret auf. 1994 tourte sie in den Wintermona-
ten mit ihrer Show-Gruppe „Henriett_de_la_Meer”, zu der auch Jennifer 
Pascal gehörte, durch Österreich, Bayern und Wien, wobei sie Auftritte un-
ter anderem in Kitzbühl und Lech darboten. Seitdem tourt Mary um die 
ganze Welt. Mit verschiedenen Parodien von Nana Mouskouri, Cher, Helene 
Fischer und Katja Ebstein sowie Andrea Berg und anderen Künstlern schaf-
fen es Mary und ihre Kolleginnen, mit Charme und Comedy eine besondere 
Atmosphäre aufleben zu lassen.
13. Oktober '18  Schützenhaus Lommatzsch
18. Oktober '18 O-Schatz Park
19. Oktober '18 Rotes Haus Meißen
20. Oktober '18 Kulturhaus Freital
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für einen Termin nach Wahl. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Travestie“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Travestie“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das gefeierte Travestie-
Ensemble gastiert vier 
Mal in der Region.
PETER FLACHE IN 
   Backes Fest
Amüsieren Sie sich in Kooperation mit dem Theaterkahn 
Dresden am 16. September um 18 Uhr über diese 
kabarettistische Komödie im Theater Meissen.
Der bekannte Kabarettist Peter Flache spielt seine inzwischen Kult 
gewordene Figur "Backe", der mit seiner Schwalbe durch das Dorf 
Malzau fährt. Dort trifft er auf die verschiedensten Dorfbewohner 
(alle gespielt von Peter Flache), die sich nicht weniger vornehmen, 
als uns die Welt zu erklären. Dieser Abend steht in der Theaterk-
ahntradition von Stücken wie "Ausgebremst oder der Traum vom 
Fahren" oder "Lothar und der Kormoran" und verbindet Kabarett 
und Theater zu einer eigenen Kunstform.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter Tel. 03521 
/415511 und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Peter Flache“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Peter Flache“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 10.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Manuela Miersch
S T E U E R B E R A T E R I N
Lauchhammerstraße 34
01591 Riesa
Tel.: 035 25 / 65 79 00
Fax: 035 25 / 65 79 01 
Eilenburger Straße 26
04860 Torgau
Tel.: 034 21 / 733 53 48
Fax: 034 21 / 733 53 49
miersch-stb@gmx.de, www.miersch-steuerberaterin.com
Besten Dank allen meinen Mandanten  
und Geschäftspartnern  
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Fax: 034 21 / 733 53 49
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und Geschäftspartnern  






Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
chham erst aße 34
01591 Riesa
Tel. 035 25 / 65 79 00
Fax 035 25 / 65 79 01
ilenburger Straße 26
04860 Torgau
Tel. 034 21 / 773 53 48
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Dann ist das Ihre Gelegenheit!
IHR AUFGABENBEREICH
 Mitwirkung bei der Steuerberatung im nationalen Steuerrrecht 
 und bei Betriebsprüfungen
 Durchführung & Bearbeitung von Lohn- & Gehaltsabrechnungen
 selbstständige, eigenverantwortliche Erstellung von Jahres-
 abschlüssen & Gewinnermittlungen/Überschussrechnungen
 Prüfung von Steuerbescheiden
IHRE VORAUSSETZUNGEN
 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum 
 Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirt/in sowie 
 vergleichbare Qualifi kationen
 Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Offi  ce
 Erfahrung im Umgang mit DATEV ideal
 Selbstständige & strukturierte Arbeitsweise
 Sie sind motiviert & belastbar
IHRE VORTEILE
 Eine unbefristete Festanstellung in 
 Vollzeit (Teilzeit auch möglich)
 Mindestens 24 Tage Urlaub
 Vielseitige & anspruchsvolle Tätigkeit
 Einstellung ab sofort möglich, 
 Einsatz Büro Torgau oder Riesa
Bitte senden Sie Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse 





per Post oder 




Tel. 03525 / 65 79 00 
Fax 03525 / 65 79 01
Eilenburger Str. 26 
04860 Torgau
Tel. 03421 / 773 53 48 
Fax 03421 / 773 53 49
   „Liebe
DIE TOUR ZUM GEFÜHL“
Erleben Sie am 22. September um 20 Uhr im 
Alter Schlachthof Dresden „Viagra fürs Herz“ 
mit Katrin Bauerfeind.
Katrin Bauerfeind widmet sich den unglaublich ko-
mischen Seiten dieses Gefühls und fragt sich, wo die 
Liebe herkommt, wo sie hingeht, wenn sie weg ist, wie 
man sie findet, verliert und wieder neu entdeckt, nd 
was es überhaupt damit auf sich hat. Denn, ob auf Tin-
der, Netflix oder womöglich sogar in der echten Welt, 
wir alle suchen diese Momente, in denen wir staunend 
vor dem Leben stehen und denken, wie fucki g groß, 
einmalig und überwältigend es sein kann. Und wie 
umwerfend der Mensch.
Wann hatten Sie das das letzte Mal? Sie kommen mög-
licherweise durch Katrin Bauerfeind zu dem Schluss: 
„Ich will endlich wieder, dass das Leben hüpft!“ Der 
Abend ist also auch für Sie nicht ohne Risiko. Aber wer 
nichts wagt, kriegt keine Liebe.
Tickets gibt es ab 24 € zzgl. VVK-Gebühr an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen z.B. bei der Konzertkasse 
Dresden unter Tel. 0351 / 866600.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Katrin Bauerfeind“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Katrin 
Bauerfeind“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Neuigkeiten aus der Tanzschule 
Riesa von Dorit Graf: Mit zwei neu-
en und preisgekrönten Mitarbeitern 
geht Sie in die nächste Saison.
Elbgeflüster: Sie haben Zuwachs bekommen. Über wen 
dürfen sich denn die Kursteilenehmer freuen? 
Dorit Graf: Richtig, seit dem 1. August gehören zwei 
tolle, junge und sehr sympathische Mitarbeiter zu 
unserem Team. Jenny Müller und Jonatan Rodriguez 
Peréz tanzen beide schon über 20 Jahre und fast fünf 
Jahre gemeinsam bei den Professionals. Sie nahmen 
unter anderem bei der EM und WM in USA, China und 
Blackpool, dem „Mekka des Tanzens“, teil. Besonders 
stolz sind sie auf den dreimaligen Titelgewinn „Deut-
sche Meister bei den Professionals“ über zehn Tänze 
in Standard und Latein. Beide absolvieren nun die 
Weiterbildung zum ADTV Tanzlehrer/in.
Elbgeflüster: Sehr beeindruckend! Und welche Aufga-
be übernimmt das Paar bei der Tanzschule Graf?
Dorit Graf: Sie sind bei uns Trainer für verschiedene 
Altersgruppen und konzentrieren sich somit voll auf 
die Lehrtätigkeit im Schüler- und Erwachsenenbereich 
bei allen Kursen.
Elbgeflüster: Apropos Kurse: Gibt es auch in diesem 
Bereich etwas Neues?
Dorit Graf: Na klar! Zukünftig: wird das Kursangebot 
der Tanzschule erweitert, zum Beispiel durch Kinder-
tanz, Lady Solo Dance, Salsa Spezial und noch vielen 
anderen Angeboten. Es ist also definitiv für jeden 
Geschmack etwas dabei! Ich empfehle daher allen 
Tanzinteressierten bei uns mal vorbeizuschauen, um 
sich einen Überblick zu verschaffen oder an einem 
Schnupperkurs teilzunehmen.
Elbgeflüster: Tanzen ist zeitlos, warum sollte es denn 
jeder mal ausprobieren?
Dorit Graf: Tanzen ist ungemein vielseitig, vom gefühl-
vollem bis hin zu akrobatischem Tanz. Tanzen macht 
aber in erster Linie Spaß, denn die Verbindung von Mu-
sik mit dem Körper ist eine tolle emotionale Erfahrung 
– und hält fit! Gerade bei Paaren beobachte ich immer 
wieder, wie selbst komplett unerfahrene Kursteilnehmer 
durch das Tanzen viel sportlicher und selbstbewusster 
werden. Egal ob alleine, zu zweit oder in einer Gruppe, 
Tanzen bereichert das Leben einfach ungemein!
ADTV Tanzschule Riesa · Dorit Graf
Puschkinplatz 4c · 01587 Riesa




    das Leben ungemein!“
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
einen Spezialkurs für 2 Personen im Wert von 80 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tanzschule Graf“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tanzschu-
le Graf“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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„Tanzen bereichert 




Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäf-
tigen mittlerweile über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen
wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Karosseriebauer (m/w)
Das bringen Sie mit:
Ausbildung zum Karosseriebauer (m/w)
Selbstständiges und gewissenhaftes
Arbeiten






Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei




Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 € Wertgutschein.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinderschuhe 
Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.09.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gerade im Herbst: Kinderschuhe sind 
Vertrauenssache, denn das Wertvollste, das 
wir haben, sind unsere Kinder!
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Kinder professionell unterstützen, 
denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder da und bie-
tet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 an. In diesen 
Kinderschuhen werden sich die Füße wohlfühlen, ausrei-
chend Platz haben und die dennoch den notwendigen 
Halt bieten, damit die Ferse nicht schlüpft. So wird im 
Kinderschuh-Fachgeschäft sichergestellt, dass Ihr Kind 
die richtigen Schuhe für eine optimale Körperstatik und 
ein gesundes Gangbild tragen. Auch die Gewähr wird 
geleistet, dass die in den Kinderschuhen verwendeten 
Materialien frei von Schadstoffen sind. Da Kinderschuhe 
kaufen Vertrauenssache ist braucht es daher eine hohe 
Sachkompetenz. Dafür steht boys&girls Kinderschuhe 
Meißen: Beste Beratung, beste Auswahl und bester Ser-
vice rund um das Thema passende Kinderschuhe.
boys&girls Kinderschuhe Meißen · Poststr. 13
Tel. 03521 / 459 6930 · WWW.PIPEDO.DE
















         KOMMT NACH DRESDEN
Seit dem 14. September 2014 heißt es im Boulevardtheater Dresden 
nun schon „Vorhang auf" für die hohe Kunst des Amüsements und 
der herzerfrischenden Unterhaltung. In seine fünfte Spielzeit star-
tet die beliebte Bühne in der Maternistraße 17 jetzt mit der Komödie 
„Charleys Tante“ (Premiere am 23. September), einem Klassiker der 
leichten Unterhaltung. Über 100 Jahre nach ihrer umjubelten Urauf-
führung in England wird „Charleys Tante“ – eine der schillerndsten 
Figuren auf den Theaterbühnen in der ganzen Welt – nun endlich auch 
im Boulevardtheater Dresden für Furore sorgen. Sorgsam geliftet und 
gehörig aufgebrezelt, wird die aberwitzige und millionenfach erzählte 
Geschichte aus der Feder von Brandon Thomas, hier in einer Bearbei-
tung von Marcus Everding, in altem Glanz neu erstrahlen.
Termine: 21. bis 25. September · 1. bis 7. Oktober · 9. bis 13. November 
Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie unter Tel. 0351 / 26353526 
und BOULEVARDTHEATER.DE/CHARLEYS-TANTE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 25.09.18 um 19.30 Uhr.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Charleys Tante“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Charleys Tante“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit dem aberwitzigen Klassiker 
startet das Boulevardtheater 
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 Fashionspray für 
 tolle Eff ekte auf Stoff 
 Bobbels: Der Hit zum 
 Häkeln oder Stricken
Kreativität 
          auf 160 m 
2 
IN DER OSCHATZER INNENSTADT
Alle  Neuheiten und Kurse auf unserem Blog: 
bastelstudio.wordpress.com
Inh. Carola  Schönfeld · Hospitalstr. 2 · Oschatz




8. Sept. 18 
17 - 21 Uhr
Das Licht 
   AUF DER PIAZZA
Vom Broadway auf die Bühne in Radebeul: Die 
deutschsprachige Erstaufführung des Musicals 
feiert am 22.September um, 19.00 Uhr Premiere 
in den Landesbühnen Sachsen.
Das psychologisch feinfühlige Musical, produziert 
2003 in Seattle, 2005 erfolgreich am Broadway aufge-
führt und ausgezeichnet mit sechs Tony Awards u. a. 
für die beste Originalmusik (Musik und Gesangstex-
te), basiert auf der Erzählung von Elizabeth Spencer 
THE LIGHT IN THE PIAZZA aus dem Jahr 1960 und dem 
gleichnamigen US-amerikanischen Film von 1962.
Inhalt: Jede Mutter kennt sie: Die Sorge um ihr Kind, 
wenn es erwachsen zu werden beginnt und die erste 
Liebe seines Lebens womöglich sofort heiraten will. 
Und wie alle Mütter dieser Welt möchte auch die 
Amerikanerin Margaret Johnson ihre Tochter Clara vor 
Unglück bewahren und zugleich glücklich wissen. Al-
lerdings handelt es sich bei Clara um einen Sonderfall. 
Gemeinsam mit Clara auf Reisen in Italien, verliebt sich 
nun plötzlich ein junger Florentiner namens Fabrizio in 
ihre hübsche Tochter und diese sich in ihn. Vergeblich 
versucht Margaret, Fabrizios Familie das Problem ihres 
Kindes zu erklären und das Paar zu trennen, bis sie 
schließlich erkennt: Die Liebe, die ihre Tochter aufblü-
hen lässt und in eine Frau verwandelt, ist wichtiger für 
Clara, als ihr mütterlicher Behütungsanspruch.
Tickets & Infos unter WWW.LANDESBUEHNEN-
SACHSEN.DE und telefonisch 
unter 0351/8954-0 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 29.9.2018!  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Landesbühnen Sachsen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lan-
desbühnen Sachsen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-

















Zum 104jährigen Bestehen wird es am 22. & 23. September 
eine besondere Jubiläumsveranstaltung rund um die Fliege-
rei und die militärische Vergangenheit geben.
Der Flugplatz Großenhain ist einer der ältesten noch existie-
renden Flugplätze Deutschlands. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung wird daher das umfangreiche Flugprogramm stehen, 
welches vom Verbandskunstflug bis zum Modellflug alles bie-
tet, was man von einem Großflugtag erwarten kann! Durch 
die Ausstellung historischer Flugzeuge und Fahrzeuge, die 
verschiedenen Rundflugangebote, Panzermitfahrten, die Schausteller- und Kinderwiese inkl. Hüpfburg und 
vielen anderen Angebote werden die Flugtage und das "5. Militärhistorische Treffen Großenhain" ein Magnet 
für die ganze Familie. 
Unterstützung durch die Bundeswehr! Die Großflugtage Großenhain gehören auch im Jahre 2018 zu den 
wenigen Veranstaltungen, die bundesweit durch Technikstellung der Luftwaffe Unterstützung finden. Kinder 
bis 10 Jahre haben freien Eintritt! Weitere Infoszu den Eintrittspreisen, Programm und den Rundflugangebo-
ten finden Sie unter WWW.GROSSFLUGTAGE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Flugtage Großenhain“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Flugtage Großenhain“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
International Darts Open 
Auch 2018 kommen die Top-Stars des Darts vom 14. - 16. September 
wieder in die SACHSENarena Riesa.
Insgesamt werden diesmal 135.000 Pfund Preisgeld ausgespielt. Mit 
dabei sind unter anderem Weltmeister Rob Cross, der Weltranglis-
tenerste Michael van Gerwen und Vorjahressieger Peter Wright. Im 
vierten Jahr kommt das Darts-Spektakel nach Riesa, wo 2016 sogar ein 
deutscher Zuschauerrekord auf der European-Tour aufgestellt wurde. 
Dieser wurde auf der vergangenen Tour vom Göttinger Publikum ge-
brochen, doch Sachsen will den Rekord zurück. Seid mit dabei, wenn es 
im September heißt: „Onnneeeehunnndrredddaaanndeeiggghttyyyy".
Tickets gibt es unter WWW.PDC-EUROPE.TV und in der 
RIESA INFORMATION unter Tel. 03525 / 529422 
oder ticketservice@tourismus-riesa.de.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„International Darts Open“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „International Darts 
Open“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 08.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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CHEMIE NEU SEHEN
TAG DER OFFENEN TÜR
Samstag, 22. September 2018, 9:00 – 17:30 Uhr,
WACKER Werk Nünchritz
Bühnenshow mit MDR-Moderator René Kindermann, Werkrundfahrten und Besichtigungen, 
Erlebnis-Parcours und Mitmach-Aktionen, Infos zu Ausbildung, Karriere und mehr, Kinder-
betreuung und Musik – feiern Sie mit, entdecken Sie WACKER und tre­ en Sie die Menschen,
die uns ausmachen! Anmeldung für Rundfahrten und Besichtigungen ab 01.09.2018 unter 
www.wacker.com/nuenchritz.
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS
Anz_TdoT_Nuenchritz_Eg_210x148mm_220818_RZ.indd   1 22.08.18   15:28
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...UND KAUFMÄNNISCHE AZUBIS m/w
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   TeclineRiesa
Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesawhatsapp     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Wir suchen...
Ihre Bewerbung senden Sie uns bi e per Post, per E-Mail an 
tecline-riesa@web.de oder Sie geben sie einfach persönlich ab!
SPÄTSOMMER = 
  Outdoor-Zeit!
Lasergame Dresden bietet allen 
Actionfreunden den Trendsport für Jung 
und Alt in der sächsischen Hauptstadt. 
Auf dem 1600 m² großen Outdoor Combat Area könnt Ihr ab 10 Jahren 
mit dem Hero Blast System und ab 16 Jahre mit den HighTech-Taggern Vollgas 
geben und in verschiedenen Spielmodi Euer Geschick unter Beweis stellen. Die treffsichere Infrarottechnik und 
das elektronische Zählwerk garantieren Fairness und Spaß an der Freude, denn nur Team Play und Strategie 
führt die Mannschaft zum Sieg.
Nach der Anstrengung stehen stets kühle Getränke bereit und wer mag kann auch den großen Grillplatz bu-
chen. Perfekte Bedingungen also auch für Junggesellenabschieden, Geburtstage oder Firmenfeiern!
Lasergame Dresden · Am Viertelacker 34 · 01259 Dresden · Tel. 0173 / 9944193
Öffnungszeiten (Termine nur nach Vereinbarung) Mo-Fr 15-22 Uhr · Sa, So, Feiertag
12-22 Uhr (Die letzte Runde endet 
um 22 Uhr) · Weitere Infos unter 
WWW.LASERGAMEDRESDEN.DE Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x zwei Freistunden. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Lasergame“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lasergame“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-






Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für das Konzert in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Neue Welten“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Neue Welten“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.09.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1. PHILHARMONISCHES KONZERT 
   Neue Welten
Südamerikanische Klänge und Dvořáks berühmte 
Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ faszinieren die
Zuschauer im Oktober im Eröffnungskonzert.
Unter Leitung von Chefdirigent Ekkehard Klemm spielt 
das Orchester Werke von Márquez, Piazolla, Franke 
und Dvořák. Eröffnet wird das Konzert mit dem Dan-
zon Nr. 2 des Mexikaners Arturo Márquez. Das Werk 
besticht durch eingängige Melodien, virtuose Soli aus 
dem Orchester, lateinamerikanischem Rhythmus so-
wie mitreißendem Tempo und wurde damit ein Klas-
siker der Moderne. Ebenfalls südliches Flair versprüht 
der argentinische Tango, der insbesondere durch die 
Klangfarbe des Bandoneons geprägt ist. 
MittenDrin im Konzert: als Highlight für die Konzert-
besucher werden die philharmonischen Konzerte 
in Riesa jetzt in einer anderen Aufstellung gespielt. 
Das Orchester sitzt im Saal und die Zuhörer - je nach 
Wunsch - mittendrin oder am Rand des Orchesters. 
Chefdirigent Ekkehard Klemm nennt diese Konzerte 
deshalb „Herzkammer-Konzerte“. Der Konzertbesu-
cher kann quasi „im Herzen des Orchesters “ sitzen, 
dort wo die Musik entsteht.
4. Okt. 19.30 Uhr  Marienkirche Pirna
5. Okt.  19.30 Uhr  Theater Meißen
6. Okt. 17.00 Uhr  Stadthalle „stern“ Riesa
7. Okt. 19.00 Uhr  Landesbühnen Sachsen Radebeul
Infos unter: WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-
SACHSEN.DE · Ticket-Hotline: 
03525 / 72260
ERLEBNIS ELBLAND
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Elektroniker/in 
für Energie- und Gebäude-
technik bzw. Elektroniker/in 
für Betriebstechnik
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen





 Montage, Inbetriebnahme, Wartung 
 und Instandhaltung
 Fehlersuche und Störungsbeseitigung
 Arbeiten mit elektrotechnischen 
 Mess- und Prüfgeräten
 Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken
 Erstellung von entsprechender technischer  
 Dokumentation
Unser Anforderungsprofi l:
 abgeschlossene Berufsausbildung als 
 Elektroniker oder Elektroinstallateur
 Erfahrungen im Bereich Montage, Reparatur, 
 Wartung und Instandhaltung
 Erfahrungen auf der Basis von speicher-
 programmierbaren Steuerungen
 engagierte und zuverlässige Arbeitsweise
 Mobilität und Flexibilität
Was wir Ihnen bieten:




 gutes Arbeits- und 
 Betriebsklima
 attraktive Entlohnung 
 und volle soziale 
 Absicherung
Wir freuen uns 
auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungs-
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Wir freuen uns über 
unser neues Team-
mitglied und dürfen 
Ihnen somit kurzfristig 
freie Termine anbieten!
Friedrich-Engels-Str. 1 · 01589 Riesa







EIN SPORT FÜR JEDES ALTER
Profi Michael Epp gibt Tipps für ein gesundes 
Ausdauertraining.
Wer seinem Körper etwas Gutes tun will, sollte regel-
mäßig Sport treiben. Um dabei nicht die Lust zu ver-
lieren, empfiehlt sich eine unkomplizierte Sportart, die 
man fast überall betreiben kann - wie Nordic Walking. 
Das Bewegungstraining ist nahezu für jeden geeignet. 
Es lässt sich allein, zu zweit oder auch in der Gruppe 
betreiben, einmal in der Woche ebenso wie im tägli-
chen Training bis zur Wettkampfreife. Wer jung ist, kann 
Nordic Walking bei hohem Tempo sehr dynamisch als 
Fitnesstraining für den gesamten Körper einsetzen, er-
klärt Michael Epp. Durch den Stockeinsatz beim Gehen 
würden Ober- und Unterkörper trainiert und damit fast 
alle 700 Muskeln des Körpers, so der 5-fache Nordic-
Walking-Weltmeister: "Die gesamte Muskulatur wird 
beansprucht, die Pulsfrequenz wird gesteigert und der 
Stoffwechsel angeregt. Nordic Walking stärkt Schulter-, 
Rücken- und Brustmuskulatur und es werden jede 
Menge Kalorien verbraucht."
GELENKE SCHONEN Ältere können die vielseitige 
Sportart besonders bei Gelenkproblemen nutzen, weil 
die Belastung auf den gesamten Körper verteilt wird. 
"Durch die Festigung der Po- und Oberschenkelmusku-
latur werden die Gelenke geschont, Bänder und Sehnen 
werden besser durchblutet und dadurch elastischer 
und belastbarer", erläutert Epp, der seit mehr als zehn 
Jahren als Trainer regelmäßig Kurse in der moderaten 
Sportart anbietet. Das Tempo werde dem individuellen 
Pulsbereich angepasst. "Das Training ist immer so ange-
legt, dass man sich dabei noch unterhalten kann, ohne 
aus der Puste zu kommen." In Abhängigkeit von Witte-
rung, Tempo und Anforderungen der Laufstrecke kann 
Nordic Walking jedoch durchaus schweißtreibend sein. 
Um zu verhindern, dass es mit vermehrtem Schwitzen 
zu Defiziten kommt, achtet Epp darauf, dass auch seine 
Kursteilnehmer an eine ausreichende Versorgung mit 
Mineralstoffen denken. Unter www.diasporal.de gibt es 
weitere Hintergründe, warum Mineralstoffe wie Magne-
sium für sportlich Aktive so wichtig sind.
MUSKELKRÄMPFE VERHINDERN 
Nordic Walking ist durchaus schweißtreibend. Um sei-
nen Körper und vor allem die Muskeln ausreichend 
zu versorgen, nimmt Epp täglich nach der ersten Trai-
ningseinheit hochdosiertes Magnesium. "Ich nehme 
regelmäßig Magnesium-Diasporal 400 Extra direkt 
(Apotheke) ein. Das Direkt-Granulat ist schnell im Kör-
per aktiv und schmeckt 
mir super. Die prakti-
schen Portionstütchen 
habe ich immer in der 
Gürtel- oder Sportta-
sche dabei, denn zur 
Einnahme brauche ich 
kein Wasser." Seinen 
Kursteilnehmern emp-
fiehlt der Experte die 
Magnesium-Einnahme 
nach dem Sport und 




































Vor jedem Training sollte man 
sich ordentlich aufwärmen, um 
Verletzungen zu vermeiden.
+++ ENDSPURT! NUR NOCH WENIGE TAGE! +++ ENDSPURT! NUR NOCH WENIGE TAGE! +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 





1) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die 





auf Küchen, Polstermöbel, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspringbetten und vieles mehr 
aus unserer Ausstellung.








bereits ab einem 
Einkaufswert von 500 €
SELBST DER WEITESTE
 WEG LOHNT SICH!
0%
SONDERFINANZIERUNG
bis zu 36 Monate keine Zinsen, keine Anzahlung 
und keine Gebühren
1)
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Möchtest Du gesund werden, 
leben und bleiben!? 
Keine Lust mehr auf Pillen, Spritzen und Co.? 
www.DWADK.de 
Warum ich und meine Familie  
          nicht krank werden! 
 
© 2018 Tobias Leeder 






Umgang mit dem Smartphone: Die vier wichtigsten 
Expertentipps zu „Digital Detox“.
Fotos posten, Facebook und E-Mails checken, Freunde 
und Familie erreichen - das Smartphone ist für die 
meisten von uns unverzichtbar geworden, ob Zuhause 
oder auf Reisen. Viele unterschätzen dabei jedoch den 
damit verbundenen Stress. Denn die ständige Erreich-
barkeit, und sei es auch nur privat, lässt wenig Luft, 
einmal richtig auszuspannen. Mit der Smartphone-In-
vasion kam deshalb auch der Trend zur digitalen Entgif-
tung - auf Englisch Digital Detox. Ziel ist es, die Nutzung 
des Smartphones im Alltag einzuschränken, sich weni-
ger ablenken zu lassen und wieder verstärkt anderen 
Aktivitäten nachzugehen. Was erst einmal leicht klingt, 
erfordert häufig viel Selbstdisziplin und Willenskraft, 
denn das Smartphone ist für viele ein selbstverständ-
licher Alltagsbegleiter. Eine gute Vorbereitung hilft bei 
der "Entgiftung". Das Smartphone selbst bietet eine 
Reihe von Möglichkeiten, um die Nutzung beinahe au-
tomatisch einzuschränken. Celina Kranich, Expertin bei 
der Computerhilfe der Telekom, hat die vier wichtigsten 
Tipps zusammengefasst:
VIER TIPPS ZUR DIGITALEN ENTGIFTUNG
1. Mehr ist weniger - hilfreiche Apps installieren: Es 
klingt ironisch, doch tatsächlich gibt es auch für den 
Digital-Detox-Trend die passenden Apps. Diese messen 
etwa, wie häufig wir unser Smartphone entsperren, wie 
oft wir welche App benutzen und wie viel Zeit wir mit 
ihnen verbringen.
2. Mitteilungsfunktionen bearbeiten: Das Aufleuchten 
von Push-Benachrichtigungen lässt den Blick regelmä-
ßig zum Smartphone schweifen. Um diese Ablenkung 
zu vermeiden, kann man in den Einstellungen des 
Smartphones die Mitteilungsoptionen anpassen - für 
jede App individuell. Hier lassen sich Töne ausschalten, 
Hinweise im Sperrbildschirm oder bei der Verwendung 
verbieten oder jegliche Mitteilungen deaktivieren.
3. Aus den Augen, aus dem Sinn - Apps deinstallieren: 
Apps verleiten dazu, aus Langeweile darauf zu klicken, 
auch, wenn man gerade gar kein bestimmtes Anliegen 
hat. Nach dem Motto "Aus den Augen, aus dem Sinn" 
kann man bestimmte Apps - etwa soziale Netzwerke - 
deinstallieren und die Netzwerke stattdessen bei Be-
darf im Browser des Smartphones öffnen.
4. Ruhezeiten einrichten: Mit dem Flug- oder dem 
Nicht-Stören-Modus lassen sich sämtliche Benachrich-
tigungen und Anrufe mit einem Klick vermeiden. Eine 
weitere Option ist das Einrichten automatischer Ruhe-
zeiten - so weiß das Smartphone, wann es zu schwei-
gen hat. Beim iPhone kann man über den Nicht-Stören 
Modus feste Zeitintervalle festlegen, in denen niemand 
stören darf, Ausnahmen können definiert werden.
Einstellungstipps fürs Smartphone gibt es unter www.






























































Angesichts sich wandelnder Arbeits-
welten und Altersstrukturen wird es 
für Betriebe immer wichtiger, in die 
Motivation und Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter zu investieren. Renten-
versicherungen, Krankenkassen oder 
Berufsgenossenschaften unterstüt-
zen Arbeitgeber hierbei mit attrak-
tiven Kostenbeteiligungen. So 
fördert z. B. die BG BAU betriebli-
che Rückentrainingskurse mit 50
Euro pro Mitarbeiter und Jahr.
“Gesundheitsbewusstes Verhalten 
nachhaltig in den beruflichen All-
tag zu integrieren, setzt leicht nutz-
bare Angebote für die Beschäftig-
ten voraus”, bestätigt René Bahls, 
Geschäftsführer des ARZ Riesa. 
Das Gesundheitskonzept für Un-
ternehmen beinhaltet dementspre-
chend vielseitige Module, die sich 
je nach Bedarf und Möglichkeiten 
flexibel kombinieren lassen.
Interessiert? Wir beraten Sie gerne!
IN BEWEGUNG
• professionelles Fitnesstraining direkt  
 vor Ort oder im ARZ
• Bewegungsprogramme (z. B. Nordic  
 Walking, Herz-Kreislauftraining, Rücken-







• Entspannungskurse, z. B. Qi Gong




• abwechslungsreiche Gesundheitsevents,  
 z. B. Gesundheitstage mit Angeboten  
 zum Mitmachen für die ganze Familie
.................................................................
RUND UM DEN ARBEITSPLATZ





• ambulante orthopädische Rehabilita- 
 tionsverfahren
• berufliche Wiedereingliederung 
• Reha-Nachsorge
GESUNDES TEAM - 
GESUNDER BETRIEB!
Stärken Sie Ihre Belegschaft mit 








Tel: 03 525 / 74 14 06
info@rehacentrum-riesa.de
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Natürliche 
     KOSMETIK
Salz: der umweltbewusste Weg 
zur Schönheit.
Verbraucher achten zunehmend darauf, 
Peelings, Masken, Badezusätze und ande-
re Kosmetika zu verwenden, die kein um-
weltschädliches Mikroplastik enthalten. Zum 
einen denken sie dabei an den Schutz der Mee-
re und ihrer Bewohner. Zum anderen sicher auch 
an die eigene Gesundheit. Wer sich auf die Suche 
nach Alternativen macht, stößt bald auf ganz einfaches, 
bergmännisch gewonnenes Salz. Das ist im kosmetischen Be-
reich vielseitig einsetzbar und lässt sich auch daheim zu feiner Kos-
metika veredeln. Auch für Massagen und als Badezusatz ist es willkommen. Input 
und Ideen zum Thema Schönheit und Salz finden sich auch auf WWW.VKS-KALISALZ.DE. Und für 
Masken und Peelings haben wir hier schon einmal zwei Rezepte vorbereitet.
SCHÖNE HAUT DANK SALZ Ein Klassiker ist das Peeling. Während industrielle Produkte oft Mikroplastik als 
Schmirgelstoff enthalten, sorgen in der handgefertigten Variante feine Salzkörner für die sanfte Entfernung 
abgestorbener Hautpartikel. So kann die Haut wieder jünger und straffer wirken, ohne die Umwelt zu 
belasten. Obendrein ist so ein Salzpeeling ganz einfach herzustellen: Einfach zwei Esslöffel Salz mit 
einem Esslöffel Aprikosenkernöl mischen. Wem der Mix zu fest ist, fügt noch Öl hinzu, wer es 
fester mag, nimmt mehr Salz. Das Aprikosenkernöl aktiviert zusätzlich den Stoffwechsel der 
Haut. Fein ist auch ein Salz-Peeling mit Avocado-Öl. Unser Tipp: einfach mal probieren, was 
den eigenen Vorlieben am besten entspricht.
HONIG-SALZ-MASKE Fast schon ein Klassiker der Naturkosmetik ist die Honig-Salz-Maske. 
Dafür vermengt man einen Esslöffel flüssigen Honig mit der gleichen Menge Salz und ver-
rührt beides gründlich. Wer mag, gibt noch ein wenig Milch oder Sahne dazu. Dann trägt 
man die Maske im Gesicht auf, massiert die Haut zwei bis drei Minuten und lässt die Maske 
anschließend noch eine Weile einziehen. Mit lauwarmem Wasser wird die Maske dann wieder 
abgespült und danach das Gesicht mit einem Frotteetuch trocken getupft. Zum Abschluss noch 
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Ob cooles Sommer-Accessoire, persönliches Statement oder 
täglicher Begleiter: Bei uns fi nden Sie ab sofort Ihre neue Sonnen-
brille zum attraktiven Preis. Natürlich immer mit UV-Schutz.
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14· 01616 Strehla· Tel. 035264 / 90823· Fax 98925· Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
SOMMER: HEISS. BRILLE: COOL.
seit 1970
seit 1970
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.



























BÄUME UND STRÄUCHER 
    winterfit machen
Wenn Hitzeschäden noch im Herbst sichtbar sind
Im Herbst wird es Zeit, die Bäume im Garten auf den 
Winter vorzubereiten und etwas für ihre Gesundheit 
zu tun. Unter dem langen heißen Sommer 2018 ha-
ben nicht nur krautige Pflanzen und Stauden gelitten, 
auch Sträucher und Bäume können noch für längere 
Zeiträume Stresssymptome wie vorzeitigen Laub- und 
Fruchtabwurf und verlangsamtes Wachstum zeigen 
oder absterben. Bäume, die bereits im Sommer ein 
herbstliches Aussehen bekommen haben, sollten im 
Herbst intensiver umhegt werden.
NEU GEPFLANZTE BÄUME UND STRÄUCHER STEHEN 
UNTER STRESS UND BRAUCHEN PFLEGE Besonders 
Bäume und Sträucher, die erst vor kürzerer Zeit ge-
pflanzt wurden, benötigen Pflege. Denn beim Ver-
pflanzen von der Baumschule in den Garten wird das 
Wurzelsystem vorübergehend erheblich gestört und 
lebenswichtige symbiotische Pilze wie Mykorrhiza 
und andere gehen zu einem großen Teil verloren. Die 
Pflanze kann Jahre brauchen, bis sie ihr natürliches 
Gleichgewicht für ein ausgeglichenes Wurzel- und Kro-
nenwachstum wiedererlangt.
BODEN LOCKERN UND JÄTEN, DAMIT WASSER BESSER 
AN DIE WURZELN GELANGT Damit Wasser gut in den 
Boden eindringen und die Wurzeln erreichen kann, 
sollte der Boden rund um Baum oder Strauch aufge-
lockert sein, konkurrierendes Grün kann man jäten. 
Wenn zusätzliches Wässern erforderlich ist, sollte es 
bodennah erfolgen und nicht die Pflanze beregnen, da 
bei Sonne Verbrennungen drohen und die Ausbreitung 
von Pilzerkrankungen begünstigt wird. 
Im Idealfall sollte der Oberboden 




SEL UND BODENLEBEN 
Ein vitalisierendes Mittel 
zur Pflanzenstärkung 
wie "Waldleben" kräf-
tigt die Pflanze, hebt 
Wachstumsblockaden 
auf und fördert das Fein-
wurzelwachstum. Es akti-
viert sowohl den pflanzli-
chen Stoffwechsel als auch 
das mikrobielle Bodenleben. 
Daher ist der Einsatz in den Pha-
sen mit hoher Stoffwechselaktivität 
empfehlenswert, also im Frühjahr und 
ganz besonders im Herbst: in dieser Zeit lagern 
Baum und Strauch Nährstoffe ein, wachsen in der Dicke 
und bereiten die Winterruhe vor. Mehr Informationen zur 
biologischen Vitalkur, wie sie wirkt und wie man sie an-
wendet, gibt es unter WWW.WALDLEBEN.EU.
RÜCKSCHNITT KANN PFLANZEN ENTLASTEN Wenn 
deutliche Trockenschäden an den Pflanzen sichtbar 
sind, kann ein fachgerechter Rückschnitt von Baumkro-
ne oder Strauchumfang das Verhältnis der oberirdisch 
sichtbaren Pflanze zum Wurzelvolumen unter der Erde 
korrigieren. Besonders nach Trockenschäden am Wur-
zelwerk oder nach einer Umpflanzung ist dies empfeh-
lenswert. Die Reduzierung der Grünmasse verkleinert 
zudem die Verdunstungsfläche und die Pflanze kommt 












„Deutsche Texte  
sind befreiend!“
Mit brandneuen deutschen Songs & seinen 
größten Hits aus 20 Jahren gastiert Sasha am 
27. September im Haus Auensee Leipzig.
Elbgeflüster: Welchen Sasha werden wir eigentlich 
bei dieser kleinen Tour erleben – Sie haben ja meh-
rere musikalische Alter Egos?
Sasha: Moinmoin, gute Frage, über die ich auch lange 
nachdenken musste, denn da hat sich im Laufe der 
Jahre ja schon eine kleine Therapiegruppe zusam-
mengesammelt. (lacht) Es wird 100 Prozent Sasha 
geben, mit Songs vom neuen deutschen Album und 
natürlich auch englischen Songs der letzten 20 Jahre. 
Solange darf ich das nämlich schon machen und freu 
mich auf die Jubiläumstour.
Elbgeflüster: Sie haben lange gezögert Deutsch zu 
singen. Macht die Muttersprache Songs noch per-
sönlicher? 
Sasha: Ich habe auch auf Englisch schon sehr per-
sönliche Songs geschrieben, allerdings ist der Zu-
gang in deutscher Sprache natürlich viel direkter 
und ohne Übersetzungsbarriere. Das hat mir beim 
Schreiben schon extrem die Augen geöffnet und 
war sehr befreiend, da ich ja auch direkt von Drin-
nen nach Draußen gehen konnte, ohne mir noch `nen 
Mantel überzuziehen.
Elbgeflüster: Sie feiern nun seit 20 Jahren Erfolge. 
Für einen Musiker, der anfangs stark als Mädchen-
schwarm vermarktet wurde, eine äußerst beachtli-
che Leistung. Wie bewerten Sie Ihre Karriere?
Sasha: Zuerst mal herzlichen Dank, ich bin sehr stolz 
darauf, auf 20 erfolgreiche und halb so viele unerfolg-
reiche Jahre zurückblicken zu dürfen. Ich glaube al-
lerdings nicht, dass der Stempel „Mädchenschwarm“ 
grundsätzlich eine langlebige Karriere ausschließt. Es 
gibt ja genug Beispiele dafür, an denen ich mich lieber 
orientiert habe, wie Elvis oder auch Typen wie Robbie 
Williams oder Justin Timberlake, die es auf lange Sicht 
geschafft haben, mit ihren musikalischen Qualitäten 
zu überzeugen und nicht nur nett auszusehen.
Elbgeflüster: Schenke uns bitte zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit.
Sasha: Ne eigene hab ich gerade nicht zur Hand, aber 
wie wär’s mit Goethe: Auch aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, kann man schönes bauen 
(lacht). 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sasha“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Sasha“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.2018. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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1. Preis 200 € Wertgutschein*
2. Preis  100 € Wertgutschein*
3. Preis  50 € Wertgutschein*
plus ein Foto-Shooting!
Herzlichen Glückwunsch & vielen 
Dank an alle Teilnehmerinnen!
3




































Ein Sonderpreis in Höhe 
von 50 € geht an unsere 
Mitarbeiterin Antje. Ihre Teil-
nahme ist außer Wertung.











































So haben Sie 
Spider-Man noch 
nie zuvor gespielt: 
Marvel und Insom-
niac Games haben 
sich zusammen-




kreieren. Das ist nicht der Spider-Man, den Sie aus 
Filmen oder anderen Spielen kennen. Das ist ein 
erfahrener Peter Parker, der der Kriminalität in New 
York City noch effektiver die Stirn bietet. Gleichzeitig 
versucht der Held sein chaotisches Privatleben und 
seine Karriere unter einen Hut zu bringen, während 
das Schicksal von 9 Millionen New Yorkern auf 
seinen Schultern lastet.  
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. SEPTEMBER 
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 €
Parken war 
noch nie so einfach!
Schließen Sie sich einer Million glücklichen EasyPark-Nutzern an und sparen Sie Zeit 
und Geld beim Parken. Starten, stoppen und verlängern Sie Ihre Parkvorgänge in 
der App – ganz ohne Parkscheinautomaten, Kleingeld und Zettelwirtschaft. Verwen-
den Sie die App in über 100 Städten in Deutschland und Österreich und bezahlen 
Sie nur für die tatsächliche Parkdauer. PLATTFORM: IOS/ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
PREDATOR - UPGRADE
Die Predators, eine hochgerüstete und technologisch 
weit überlegene Spezies von Alien-Jägern sind zurück 
und sorgen auf der Erde für Ärger, weil ein kleiner 
Junge ihnen versehentlich die Rückkehr ermöglicht. 
Doch dieses Mal sind die Predators noch gefährlicher 
als jemals zuvor, denn sie haben die DNS anderer Spe-
zies verwendet, um sich genetisch hochzurüsten. Eine 
chaotische Truppe von Ex-Soldaten und ein grantiger 
Lehrer für Naturwissenschaften sind schon bald die 
einzige Hoffnung der Menschheit... 




gers immer wieder 
damit beschäftigt 
waren, die Welt 
vor Gefahren zu 
beschützen, ahnten 
sie nicht, dass im 
Schatten des Alls 
jemand die Strippen 
zog: Thanos hat 
das Ziel, alle sechs 
Infinity-Steinen zu 
sammeln. Diese Ar-
tefakte würden ihm 
unglaubliche Macht verleihen und die Realität nach-
haltig verändern. Iron Man, Captain America, Thor 
und ihre Mitstreiter müssen erkennen, dass alles, 
wofür sie bislang gekämpft haben, in Gefahr ist. Das 
Schicksal der Erde hängt davon ab, dass sie sich trotz 
aller Differenzen und auch ausgetragener Kämpfe 
nicht nur noch einmal zusammenraufen, sondern 
auch neue Verbündete finden - etwa die Guardians 
Of The Galaxy um Star-Lord, Gamora und Drax.... 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 6. SEPTEMBER
FSK: 12 · GENRE: FANTASY-ACTION
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MEDIABOX
MAJA LUNDE 
Die Geschichte der Bienen
England im Jahr 1852: Der 
Biologe und Samenhändler 
William kann seit Wochen 
das Bett nicht verlassen. 
Als Forscher sieht er sich 
gescheitert, sein Mentor 
Rahm hat sich abgewendet, 
und das Geschäft liegt brach. 
Doch dann kommt er auf die 
Idee für einen völlig neuarti-
gen Bienenstock. Ohio, USA 
im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen 
Traum. Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom 
eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom Jour-
nalismus. Bis eines Tages die Bienen verschwinden. 
China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von 
Hand Bäume, denn Bienen gibt es nicht mehr. Mehr als 
alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für 
ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen 
Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel...





































Lenny Kravitz im 
September sein 11. 
Studioalbum. Wie 
auch schon bei den 
Vorgänger-Alben 
spielt Lenny Kravitz 
fast alle Instrumente 
selbst. Lenny Kravitz 
hat in seiner 20 Jah-
re währenden Musikkarriere nicht nur Genregrenzen 
überschritten, sondern seinen ganz eigenen Style ge-
schaffen voller Einflüsse aus Soul, Rock und Funk der 
1960er und 1970er Jahre. Er hat viermal hintereinan-
der einen Grammy Award gewonnen und damit einen 
Rekord aufgestellt: Kein anderer Künstler wurde so 
oft in der Kategorie Best Male Vocal Performance mit 
dem wichtigsten US-Musikpreis ausgezeichnet. 
LABEL: BMG RIGHTS MANAGEMENT (WARNER)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. SEPTEMBER 
MEDIMAX-PREIS: 15,99 € 
air-meissen.de
Arbeiten Ausbildung Praktikum
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„Bücherwürmer“ gesucht!
Der Verein "Peter-Sodann-Bibliothek" e.V in Staucha benötigt 
auch im 11. Jahr seines Bestehens Menschen, die Interesse 
für Bücher und Kultur haben.
Der weitere Ausbau dieser historischen Bibliothek benötigt Menschen, die 
mit gemeinnütziger Arbeit helfen wollen. Auch Interessenten, die Bundes-
freiwilligendienst leisten, haben die Möglichkeit, sich einzubringen; mög-
lichst hier in der Nähe (Riesa, Meißen, Döbeln) wohnend.
Der Verein richtet seine Hauptaufgabe auf den Erhalt einer zeitlich konkreten 
Büchersammlung als ein historisches Kulturgut, als Teilstück jüngster deut-
scher Geschichte, um sie für nachfolgende Generationen dokumentarisch zu 
sichern. Er tritt dafür ein, dass die Vernichtung von Literatur aus der Zeit von 
1945-1990 aufhört und setzt sich für ihre Erhaltung und sichere Aufbewahrung 
ein. Diese Literatur soll einmal in einer Präsenzbibliothek sowohl für jeden 
interessierten Bürger als auch für Wissenschaftler, Studierende und Schüler 
direkt zugänglich sein.
Bereits im März 2007 haben 15 Arbeits-
kräfte im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die vom Eigenbetrieb 
für Arbeit der Stadt Merseburg und vom Europäischen Bildungswerk für Beruf 
und Gesellschaft getragen wurde, damit begonnen, die Sodannsche Bücher-
sammlung zu ordnen und zu katalogisieren.
Interessenten melden sich im Büro in 01594 Staucha, Thomas-
Müntzer-Platz 8, telefonisch unter 035268 / 949574 oder per 
E-Mail: psb-staucha@t-online.de
- ANZEIGE -
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Wer in einer langjährigen Beziehung lebt, darf 
sich nun freuen, denn Routine und Langeweile werden 
jetzt vom Tisch gefegt – gut möglich, dass Sie ganz neue 
Seiten an Ihrem Partner kennenlernen. Beruf/Geld Im 
Job legen Widder nun den Turbo ein und erledigen zielstrebig eine 
Aufgabe nach der anderen – und zwar im Rekordtempo. Das wird auch 
dem Chef auffallen! Gesundheit Abends auf dem Sofa rumzulungern 
kommt nun nicht in Frage, dafür sind Sie viel zu aufgedreht – Sport 
ist daher nun ein Muss! Toben Sie sich also mal wieder so richtig aus!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Kleinere Streits in der Beziehung erschweren mit-
unter den Alltag ein wenig, sind aber darüber hinaus 
nicht weiter tragisch. Messen Sie dem also nicht allzu 
viel Bedeutung bei. Beruf/Geld Lassen Sie sich von der 
Kritik hochnäsiger Kollegen jetzt nicht ins Bockshorn jagen – Sie wissen 
schließlich, was Sie können, oder? Gesundheit Ihr Ehrgeiz ist beein-
druckend, versuchen Sie aber Sport und Ernährung nicht allzu verbis-
sen zu betrachten – Sie dürfen dabei durchaus Freude empfinden!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles könnten nun jemanden kennenlernen, mit 
dem Sie sich durchaus mehr vorstellen können. Gehen 
Sie die Sache aber langsam und mit Bedacht an. Be-
ruf/Geld Teamwork muss nun unbedingt großgeschrie-
ben werden, denn allein werden Sie sich nur verzetteln und kaum 
vorwärts kommen! Gesundheit Ein paar Yoga-Übungen am Morgen 
können Ihnen helfen, schwungvoll in den Tag zu starten - der Ener-
gieschub wird dann den ganzen Tag über anhalten!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Bei liierten Krebsen ist nun Zeit für traute Zwei-
samkeit angesagt – reservieren Sie also den ein oder 
anderen Abend oder ein Wochenende nur für sich und Ihr 
Herzblatt. Beruf/Geld Egal, wie überzeugend ein Angebot 
auf den ersten Blick auch sein mag – jetzt sollten Sie sich unbedingt 
ausreichend Bedenkzeit erbitten und keinesfalls spontane Entscheidun-
gen treffen. Gesundheit Keine Lust mehr auf die übliche Joggingstrecke? 
Probieren Sie es jetzt mit Querfeldeinlauf oder schließen Sie sich einer 
Laufgruppe an, so kommt neuer Schwungs ins Sportprogramm. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe In der Partnerschaft läuft es nun wieder richtig 
gut – nach den anstrengenden Wochen der letzten Zeit 
ist das Balsam für Ihre Seele. Singles flirten fleißig, so 
recht will der Funke aber nicht überspringen. Beruf/Geld
Sie schaffen es derzeit jeden Tag aufs Neue, im Büro für 
gute Stimmung zu sorgen. Nebenbei erledigen Sie Ihre Aufgaben mit 
links – bravo! Gesundheit Wer schon länger mit der Figur unzufrieden 
ist, sollte nun endlich aktiv werden, anstatt weiter zu jammern. Kurze 
knackige Sporteinheiten sind jetzt besonders wirksam. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen sind jetzt ausgesprochen gefühls-
betont und anlehnungsbedürftig, was Ihnen selbst 
wahrscheinlich ein wenig unheimlich ist. Aber warum ei-
gentlich? Ihr Partner freut sich, dass Sie endlich mal aus 
Ihrer Eisrüstung rauskommen. Beruf/Geld Wer mit der beruflichen Si-
tuation unzufrieden ist, sollte sich nun überlegen, wie er daran etwas 
ändern kann – unter Umständen kann es lohnen, jetzt den Chef darauf 
anzusprechen. Gesundheit Um abzuschalten und runterzukommen, 
sollten Sie jetzt auf Entspannungsmethoden setzen – Muskelentspan-
nung nach Jacobson ist beispielsweise ein bewährtes Mittel. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Paare gehen jetzt die Planung der gemeinsamen Zu-
kunft an – gut möglich, dass auf Worte bald Taten folgen. 
Singles sollten sich nun von Schmeichlern fernhalten, Sie 
sind derzeit sehr empfänglich für Bauchpinseleien. Beruf/
Geld Im Beruf läuft es jetzt außerordentlich gut, allerdings sollten sie 
deshalb nicht übermütig werden oder sich zu riskanten Aktionen hin-
reißen lassen. Gesundheit Passen Sie jetzt wieder ein bisschen besser 
auf, was Sie so den ganzen Tag zu sich nehmen – die kleinen Naschereien 
zwischendurch könnten sich sonst bald auf Ihren Hüften niederlassen. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles haben nun gute Chancen auf den oder die 
Richtige zu treffen, allerdings müssen Sie dafür schon 
selbst aktiv werden. Was hindert Sie daran, den ersten 
Schritt zu machen? Beruf/Geld Am Arbeitsplatz gilt es 
jetzt Haltung zu bewahren. Auch wenn Sie am liebsten aus der Haut 
fahren würden, sollten Sie sachlich und ruhig bleiben. Gesundheit Ih-
nen geht es durch und durch gut, sowohl körperlich als auch mental. 
Damit das so bleibt, sollten Sie nun auf moderates Ausdauertraining 
und ausgewogene Ernährung achten. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Der Klügere gibt nach – getreu diesem Motto 
sollten Sie bei Diskussionen mit Ihrem Schatz jetzt auch 
mal kleinbeigeben, so lässt sich ein an und für sich 
völlig unnötiger Streit vermeiden. Beruf/Geld In Finan-
zangelegenheiten sollten Sie nun kein Risiko eingehen, das könnte 
sich schnell rächen und Sie würden sich sehr ärgern. Gehen Sie lieber 
auf Nummer Sicher! Gesundheit Schlaflosigkeit könnte Ihnen nun zu 
schaffen machen. Verzichten Sie auf koffeinhaltige Getränke, essen 
Sie abends nicht zu schwer und schaffen Sie kleine Entspannungsri-
tuale, um zur Ruhe zu kommen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Steinböcke sollten sich jetzt wieder etwas mehr 
Zeit für Ihren Schatz nehmen, ansonsten wird dieser 
sich nun schnell vernachlässigt fühlen. Beruf/Geld Auf 
dem Konto sieht es jetzt wieder besser aus – passen Sie 
aber dennoch in naher Zukunft auf und haben Sie ein genaues Auge 
auf Ihre Ausgaben. Im Beruf geht alles wieder seinen gewohnten Gang. 
Gesundheit Nehmen Sie sich Zeit für verwöhnende Pflege – wie wäre 
es etwa mit einer Klangschalenmassage oder einem Maniküre-Termin? 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles sollten nicht gleich die Flinte ins Korn wer-
fen, wenn das Objekt der Begierde ein bisschen länger 
braucht, um aufzutauen – gut Ding will Weile haben! Be-
ruf/Geld Kontakte aus der Vergangenheit könnten sich 
nun als überaus hilfreich herausstellen – machen Sie hiervon ganz 
ohne schlechtes Gewissen Gebrauch! Gesundheit Sanfte Sportarten, 
wie Tai Chi oder Qi Gong, sind jetzt besser als Training, bei dem Sie 
sich total auspowern. Lassen Sie es also einfach mal ruhiger angehen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Singles sollten sich jetzt keine allzu großen Hoff-
nungen machen, so richtig in Schwung kommen Ihre 
Flirtversuche momentan einfach nicht. Beruf/Geld Im 
Job werden Sie jetzt das ein oder andere Mal für Kollegen 
in die Presche springen müssen – Sie werden dafür aber 
belohnt, auch wenn Sie es noch nicht sofort merken! Gesundheit Nach 
Feierabend gibt es jetzt nichts Besseres, als sich mit Freunden oder Kol-
legen noch auf einen Drink zu treffen und zu klönen – davon haben Sie 
jetzt mehr als von übermäßigem Fitnesstraining. 
Ihre Sterne IM SEPTEMBER 2018
HOROSKOP
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- ANZEIGE -
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Samstag, 1. September 2018
10 Uhr | Filmmusik u.a. mit Musik aus Titanic, 
Fluch der Karibik, Miss Marple, Star Wars und 
der James Bond-Reihe, www.elbland-philharmo-
nie-sachsen.de Wo? Open Air-Bühne hinter dem 
Elblandklinikum Meißen, Nassauweg 7
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Naturerlebnisse im Elbe-Röder-
Dreieck Radtour „Traumhafte Heideblüte“, www.
elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: Parkplatz Schlos-
skapelle / Bushaltestelle Gasthaus, Tiefenau
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEISSEN® 
Genussvoller Abend für alle Sinne mit Kurz-
führung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, Tel. 
03521-468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang Sonder-
führung durch die schönsten Säle und ausge-
wählte Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher Meißner 
Wein, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Black Holes Beeindruckende Sin-
neserfahrung mit visuell atemberaubenden 
dreidimensionalen Effekten, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Jägerstolz im Unterholz“ mit 
Henriette Ehrlich, Alf Mahlo, Mario Grünewald, 
www.kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
Sonntag, 2. September 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem ausgie-
bigen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
10.30 Uhr | Motorradgottesdienst mit Ausfahrt 
vor der alten Böttcherei mit anschließendem 
Mittag, Eintritt frei, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, 
19,90 €, www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | „Falsche Früchte auf echtem Meisse-
ner“ Expertenführung durch die Sonderausstel-
lung, Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-warmen 
Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
17 Uhr | Kammerorchester Heidenau Orchester-
konzert „Spätromantische Werke für Orchester“, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
18 Uhr | Klavierrezital: Peter Rösel Musik an 
den Höfen · Nachholtermin für das ausgefallene 
Konzert am 22.07.18, ab 28 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Rittergut Limbach, Wilsdruff
Montag, 3. September 2018
10 Uhr | Deutschkurs für Frauen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
KALENDER
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8-13 Uhr | KrautMarkt Sauerkraut frisch an-
gesetzt, winterharte Kiwipflanzen direkt vom 
Züchter, buntes Händlertreiben mit vielen 
Spezialitäten, Facebook.com/marktstaucha 
Wo? Rittergut in 01594 Staucha, Thomas-
Müntzer-Platz 
KALENDER
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17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Foxtrot“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Dienstag, 4. September 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 5. September 2018
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbesuch der 
besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
20 Uhr | Vorpremiere „Das schönste Mädchen der Welt“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 6. September 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Geschichte und Ausblick der Kleinraschützer Heide Vortrag: 
Matthias Schmieder mit Thomas Kramp und Birgit Zöphel, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Eltern-Kind-Kurs Erfahren Sie Wissenswertes rund um die 
homöopathische Behandlung bei Kindern, 50 € (für drei Abende), Tel. 
03521-400234, www.hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterrui-
ne "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
19.30 Uhr | 13. Riesaer Sommerbühne mit Akrobatik, rhythmische 
Sportgymastik mit Sportlern und Sportlerinnen des SC Riesa und Konzert 
mit „Andy How“ · Rock, Pop und Blues aus Döbeln, 3 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 7. September 2018
07.-09.09.18 | Meißner Chor- und Mitsingefest Meißen klingt · Verschie-
dene Chöre aus ganz Sachsen singen auf den Plätzen in der Meißner 
Altstadt ihre Lieder und laden zum Mitmachen ein, www.meissener-
kulturverein.de Wo? Meißen Altstadt
14 Uhr | „Fleißige Bienchen“ Ausstellungseröffnung anlässlich des 
Sächsischen Landeserntedankfestes in Coswig, Tel. 03523-66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
Sa, 8. Sept. 2018
Klassik & Kunst
16.00 Uhr · Töpferei und Keramik-
werkstatt Nicolaus Radebeul
Karten & Infos: ✆ 03525 / 72260
So, 23. Sept. 2018
Klassik im Schloss
17.00 Uhr · Kulturschloss Großenhain
Karten & Infos: ✆ 03522 / 505555
Musikalische Kreuzfahrt
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
mit Peter Kube und 
dem Schlagzeug-Duo 
GoodVibrationzz  
18 Uhr | Thermomix®KochAbend „Kuchen, Des-
sert & Brot aus dem Veroma“ mit Koreen Vetter, 
20 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der 
Bürgerfrau durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 8/4 €, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise durch 
die Welt der Tapas bei spanischen Gitarren-
klängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Filmpremiere: „Grüner wird's nicht, 
sagte der Gärtner und flog davon“ Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernroh-
ren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spielerisch 
fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen vermag, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Samstag, 8. September 2018
08./09.09.18 | Federweißerfest auf Schloss 
Wackerbarth Genießen Sie das prickelnde 
Getränk bei beschwingter Live-Musik auf den 
Sonnenterrassen, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
8 Uhr | „Die Medizin der Bäume, Hecken & 
Sträucher“ Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 
58 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Drei-
eck Wanderung · Kids Tour durch die Röderaue, 
www.elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: Parkplatz 
Kirche Frauenhain, Hauptstr. 58
14 Uhr | Das Geheimnis der Steinmetzzeichen 
Sonderführung · Auf Spurensuche der mittelal-
terlichen fabrica des Meißner Doms, 8/6,50 €, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5 
16 Uhr | Modenacht Oschatz mit Laufstegen, 
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IM HERBST                      2018
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben! Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
07.-30.09.18 | Es ist Federweißer- und 
Zwiebelkuchenzeit Genießen Sie unsere Herbstspezialiäten.
21.09.-14.10.18 | Muschelwochen Frische französische 
Miesmuscheln. Nur auf Vorbestellung - bitte 5 Tage im Vorraus.
Ab 19.10.18 | Wild-und Pilzwochen Es ist Kürbiszeit. 
Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten aus Wald und Flur überraschen 
und probieren Sie unsere leckere Kürbissuppe mit Zimtcroutons.
28.09./26.10./30.11.18 | Sushi-Abende Sushibüfett 28 
Euro/Person z.B.: Miso-Suppe, Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m., 
Begrüßungsgetränk, Glückskeks, Jasmintee, Sake. Beginn: 19.00 Uhr
Ab 11.11.18 bis Weihnachten | Martinsgansessen 
11.30-22.00 Uhr: Wir servieren traditionsgemäß ¼ von der Martinsgans 
mit Bratapfelring, Rotkohl und Kartoffelklößen. Für 17,90 Euro. Zur Mar-
tinsgans empfehlen wir einen Beaujolais „Primeur“.
31.12.18 | Silvester Starten Sie bei uns in den Jahreswechsel. 








07.-09.09.18 | Tag der Sachsen In diesem Jahr 
ist die Renaissance- und Reformationsstadt 
Torgau Jahr Gastgeber des größten säch-
sischen Vereins- und Volksfestes. Verschie-
dene Bühnen und zahlreiche Themenmeilen 
versprechen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Ein besonderer Programmhöhepunkt 
wird das Fürstentreffen auf Schloss Hartenfels 
sein. Die einstigen Kurfürsten werden wie-
der zum Leben erweckt, feiern Hochzeit und 
lassen die Besucher am höfischen Treiben 
teilhaben. Feierlicher Abschluss ist der tradi-
tionelle Festumzug am Sonntag von 13-15 Uhr. 
www.tagdersachsen2018.de Wo? Torgau
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
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31.12.18 | Silvester Starten Sie bei uns in den Jahreswechsel. 
In entspannter Atmosphäre bei a la carte Gerichten von 17-22 Uhr.
16 Uhr | Klassik und Kunst mit Peter Kube und 
das Duo GoodVibrationzz, Tel. 03525-72260, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Töpferei 
und Keramikwerkstatt Nicolaus Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16.30 Uhr | Weinzeit entlang der Elbe Nostalgie 
und Romantik mit wechselnder Weinbegleitung, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwinger-
teich“
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN® 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | 45 Jahre Lift · Die Jubiläumstour Kon-
zert, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch 
die Galaxis Planetariumsveranstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 9. September 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jäh-
rige Künstler mit Petra Rothe, Anmeldung: Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-Vereins 
Großenhain Tausch und Austausch für Brief-
markensammler, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Tag des offenen Denkmals Unter dem 
Motto „Entdecken was uns verbindet“ findet 
der diesjährige Tag des offenen Denkmals statt, 
Tel. 03521-400234, www.hahnemannzentrum-
meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", 
Leipziger Str. 94, Meißen 
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Petters-
son und Findus: Findus zieht um“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Die goldene Gans oder Was wirklich 
kleben bleibt Märchen mit Musik für die ganze 
Familie von Peter Kube nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
19 Uhr | Lammel | Lauer | Bornstein · „live vom 
balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | WKG ON-stage Konzert mit Bea & 
Banda · TangoJazz, VVK 10 €, www.wohnkulturgut.
de Wo? WohnKulturGut Gostewitz
Montag, 10. September 2018
10 Uhr | Deutschkurs für Frauen kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
14.30 Uhr | Seniorenkino mit Kaffee und 
Kuchen: „Die Anfängerin“ mit Anwesenheit des 
Stargastes Christine Stüber-Errath, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Anfängerin“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
19.30 Uhr | Schwarze Augen · Eine Nacht im 
Russenpuff Kabarett mit Katrin Weber, Tom 
Pauls und Detlef Rothe, ab 23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
Dienstag, 11. September 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Ge-
sprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 12. September 2018
10 Uhr | Pandora Schauspiel von Christopher 
Weiss (ab 14 Jahren), Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei 
& Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19 Uhr | „Wein & Spitzenküche“ mit Olaf 
Kranz (Schmidt‘s Restaurant) · Kreation eines 
exklusiven 3-Gang-Weinmenüs, dass alle Gäste 
anschließend einen Monat im Gasthaus genie-
ßen können, Tel. 0351-89550, www.schloss-wak-
kerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Entlang der Rhone zur Camargue“ 
Live-Dia-Show mit Karl-Heinz Trippmacher, 6/4 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Book Club – das 
Beste kommt noch“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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14 – 17 Uhr | Tag der offenen Tür Offene 
Backstube, Kinderbacken, Zauberei für 
Groß und Klein, Softeis, Kaffee und Kuchen, 
frisches Holzofenbrot… und vieles mehr, Tel. 
03525-606670 Wo? Bäckerei Jung, Weidaer 
Weg 3, Riesa OT Oelsitz
8./9.9.18 | Hirschsteiner Schlossmelodie & 
Tag des offenen Denkmals Hirschsteiner 
Schlossmelodie am 8.9. mit der „TITAN 
Discothek“ ab 19 Uhr, ab 20 Uhr Roland-
Kaiser-Double Steffen Heidrich, Eintritt 5 € 
|| Tag des offenen Denkmals am 9.9. ab 9 
Uhr Gottesdienst in der Kirche Prausitz, an-
schließend Händler- & Flohmarkt, ab 11 Uhr 
Weihnachtsmannwecken, Grüner Daumen, 
Kräuterdiplom und Führungen im Schloss, 
ab 13 Uhr Blasmusik mit der Kapelle „Jahn-
ataler Blasmusik“, Eintritt frei Wo? Schloss 
Hirschstein
Donnerstag, 13. September 2018
10 Uhr | Pandora Schauspiel von Christopher Weiss (ab 14 Jahren), Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | Eltern-Kind-Kurs Erfahren Sie Wissenswertes rund um die 
homöopathische Behandlung bei Kindern, 50 € (für drei Abende), Tel. 
03521-400234, www.hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte Kloster-
ruine "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
Freitag, 14. September 2018
14.-16.09.18 | International Darts Open 2018 Mittlerweile fester 
Bestandteil im Turnier-Kalender, findet die International Darts Open 
(IDO) bereits zum vierten Mal in Riesa statt, Tagesticket ab 23,40 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
15 Uhr | Brot und Beifuß Klostervesper, Tel. 03521-400234, www.
hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", 
Leipziger Str. 94, Meißen 
16 Uhr | Führung durch den Kräutergarten Jede Vegetationsperiode 
hält ihren eigenen Zauber für eine Besichtigung der Anlagen parat, Tel. 
03521-400234, www.hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte Kloster-
ruine "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Sabine Ebert LIVE Die Autorin liest aus ihrem neuen Ro-
manzyklus „Schwert und Krone“, 20 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | „30 Jahre Förderverein Karl-May-Museum e.V.“ Vortrag 
René Wagner (Dresden), Eintritt frei, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
20 Uhr | Coswig Tanzt zum Landerntedank-& Stadtfest 2018 mit 
Gestört Aber GeiL, Louis Garcia und Deejay Mr. RGR, ab 15 €, www.
boerse-coswig.de Wo? Festplatz Alter Straßenbahnhof, Coswig
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Der Kurschatten vom Bilzsanatorium“ mit Henriette Ehrlich, 
Alf Mahlo, Mario Grünewald, Tel. 0351-32337393, www.kleines-weltthea-
ter.de Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
Samstag, 15. September 2018
9 Uhr | „SeptemberKräuter-Küche“ KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 
54 €, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang mit 
Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Menschen · Puppen · Sensationen 
Spielzeiteröffnungsjahrmarkt für Kinder und 
Erwachsene, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu tradi-
tionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 25/15 
€, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16 Uhr | Line Dance Workshop (Absolute Begin-
ner) 1x 90 min, 10 €/Person, Anmeldung: www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendor-
fer Str. 83, Meißen
18 Uhr | Andalusischer Abend mit spanischer 
Gitarrenmusik und tänzerischer Begleitung, 
14,50 €, Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de 
Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradition 
Führung und anschließendes Abendessen, Tel. 
0351-21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Marktplatz, Meißen Altstadt
18 Uhr | „Ein Erlebnisabend mit Karl May“ 
Führung & Theaterstück „Erzähle nicht die 
Wahrheit, solange Dir etwas Interessanteres 
einfällt“, 20 €, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
18.30 Uhr | Soiree 
zu „Das Licht auf 




bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Das Phantom des Universums Ge-
schichte von der Erforschung der Dunklen Mate-
rie, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | „Und danke für den Fisch!“ · Ulla 
Meinecke & Band Konzert, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Venga Venga 90er und 2000er Party 
zum Landerntedank-& Stadtfest 2018, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Festplatz 
Alter Straßenbahnhof, Coswig
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg Führung 
durch die dunklen, geheimnisvollen Säle, 22 
€ inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Helge Burggrabe: „STELLA MARIS“ 
Blaues Oratorium aus Klank, Text und Licht, 
ab 23/20 €, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
Sonntag, 16. September 2018
10 Uhr | Indianisches Erntedankfest im 
Karl-May-Museum mit traditionellen Erntedank-
Bräuchen der indigenen Kulturen Nordamerikas, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Concours d’Élégance Oldtimerschau im 
Reich der Sinne mit einzigartigen Oldtimern aus 
der Zeit zwischen 1900 und 1945, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.15 Uhr | Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Drei-
eck Vom Seußlitzer Grund zu den Weinbergen, 
www.elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: Bergstraße 
(Zugang Schlosspark), Diesbar-Seußlitz
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Wladimir Kaminer
















Wo? Riesa, Stadthalle Stern | Tickets: www.eventim.de
Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe. 
Sein Aufgabengebiet: Blutspritzer, 
Spermaflecken, aber vor allem Flie-
gen und Maden. Durch seine Analy-
se verschiedener Insekten, die auf 
Leichen gefunden wurden, konnte 
schon unzähligen Verbrechern 
weltweit das Handwerk gelegt 
werden. Jetzt geht Mark Benecke 
mit einem Infotainment-Abend auf 
Deutschlandtour. 
Die ganze Welt scheint auf Reisen 
zu gehen, die meisten von uns 
bewegen sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große Gruppen 
besonders heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Touristen, 
freiwillig und unfreiwillig Reisende. 
Wladimir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März 2019 19.30 Uhr
Blutspuren
     Die 
Kreuzfahrer
        
Dr. Mark Benecke
20 Uhr | Hommage an Wolfgang Amadeus 
Mozart Klassischer Konzertabend mit Teaa An 
und Igor Malinovsky. Genießen Sie vor Ihrem 
Konzertbesuch ein exklusiv für das Programm 
kreiertes Menü in drei Gängen (3-Gang-Menü 
29 €, Anmeldung bis 4 Tage vor Veranstaltung 
möglich, serviert wird am Konzertabend ab 
18 Uhr), Tickets Konzert: 17,50/15 €, Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | OPEN ART FESTIVAL Musik · Live-
Painting · Workshops · Künstlermarkt · 
Ausstellung „Railway“ · Tattoo-Corner: Die
Künstler: Tiger & G.G.B., Gisela Björn & Fran-
zman, MCE, Jan Oben und Spliffosaurus geben 
den Takt, während verschiede Künstler*innen 
den OJH-BACKYARD mit Pinsel und Sprüh-
dose live umgestalten. Legt bei diversen 
Workshops selbst Hand an, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
11 Uhr | Mit Märchen durch die Welt Lesung, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang mit 
Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Historisches Wikinger-Lager Familien-Erlebnistag mit Hand-
werks- und Alltagskünsten aus dem 9/ 10. Jahrhundert, 4/2 €, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße Lustgetränke Erfahren 
Sie Amüsantes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-468206, 
www.meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Disney-Junior-Mitmachkino Mittanzen, mitfiebern, mitraten und 
gewiss nicht stillsitzen, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16.30 Uhr | „Der Kurschatten vom Bilzsanatorium“ mit Henriette Ehrlich, 
Alf Mahlo, Mario Grünewald, Tel. 0351-32337393, www.kleines-welttheater.
de Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
18 Uhr | Peter Flache in „Backes Fest“ Kabarettistische Komödie,
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Karat Rockkonzert, Vorband: Retroskop Duo, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Festplatz Alter Straßenbahnhof, Coswig
Montag, 17. September 2018
10 Uhr | Deutschkurs für Frauen kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „303“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Vernissage zur Ausstellung  „Voll der Osten - Leben in der DDR“ 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152
Dienstag, 18. September 2018
10 Uhr | Pandora Schauspiel von Christopher Weiss (ab 14 Jahren), Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Die Kuh Rosemarie Schauspiel von Andri Beyeler mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 5 € inkl. 
einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 19. September 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 












19 Uhr | Wein & Kräuter Entdecken Sie die vielfältige Welt ausgesuchter 
Kräuter und erfahren Wissenswertes über deren Verwendung und Ge-
nuss, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Klassentreffen 1.0“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 20. September 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Weltkindertagsfest Eintritt frei, Tel. 03525-5130856, www.riemix-
riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines ausgewähl-
ten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Eltern-Kind-Kurs Erfahren Sie Wissenswertes rund um die 
homöopathische Behandlung bei Kindern, 50 € (für drei Abende), Tel. 
03521-400234, www.hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterrui-
ne "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
20 Uhr | Damenwahl „Die brillante Mademoiselle Neila“ inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 21. September 2018
19 Uhr | 5 Hardcore · Shows inkl. Record Release Mindcheck (Bands: 
Mindcheck, Next Step Down, Broke, Finalizer, Bucket of Hate), 5 €, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Urworte Literatur & Musik mit Michael Mendl und Nina Reddig, 
ab 24 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Testosteron ist kein Badezusatz“ mit Henriette Ehrlich, Tel. 
0351-32337393, www.kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
Samstag, 22. September 2018
9 Uhr | „Kräuter & Gewürze der heiligen Hildegard von Bingen“ 
Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 58 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikatessen und Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | Line Dance Workshop (Absolute Beginner) 1x 90 min, 10 €/
Person, Anmeldung: www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschen-
dorfer Str. 83, Meißen
19. Oktober 2018
Rotes Haus Meißen
Nossener Straße 46, 01662 Meißen







Lutherstraße 2, 01705 Freital




Sachsenplatz 3, 01623 Lommatzsch
Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr




Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr
Vorverkauf: 26,– €, Abendkasse: 28,– €
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11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
18.30 Uhr | Meißner Modenacht Der Markt in 
Meißen verwandelt sich an diesem Tag in einen 
überdimensionalen Laufsteg, die Geschäfte 
der Altstadt haben bis 23 Uhr geöffnet, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen Altstadt
19 Uhr | Premiere: Das Licht auf der Piazza 
Deutschsprachige Erstaufführung, es spielt die 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Tanzabend Schwingen Sie das Tanzbein, 
20 €/Paar, Anmeldung: www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
20 Uhr | Black Holes Beeindruckende Sin-
neserfahrung mit visuell atemberaubenden 
dreidimensionalen Effekten, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und 
dem Besten von Heute, www.mega-drome.de 
Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
22 Uhr | We are Tekk Tekk-Event mit Die Gebrü-
der Brett, Maytrixx, Anormal & Hunnel, Bor-
derline, Der Hoffi und Vintekk, VVK 10 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remonte-
halle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 23. September 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jäh-
rige Künstler mit Petra Rothe, Anmeldung: Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Die schönsten deutschen Märchen 
in 70 min.“ Fantastische Märchen in einer 
atemberaubenden Kurzfassung · ein Familien-
spektakel für Kinder, Eltern und Kuchenomas, 
Tel. 0351-32337393, www.kleines-welttheater.de 
Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschenbroda Nr. 
26, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16.30 Uhr | Weinzeit entlang der Elbe Nostalgie 
und Romantik mit wechselnder Weinbegleitung, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwinger-
teich“
17 Uhr | Kammermusik im Schloss Großenhain 
Musikalische Kreuzfahrt mit Peter Kube und dem 
Duo Good Vibrationzz, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Klavierrezital Georgy Voylochnikov 
Klavierabend, ab 23 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
19 Uhr | Willkommen Komödie von Lutz Hübner 
und Sarah Nemitz, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 24. September 2018
10 Uhr | Deutschkurs für Frauen kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die brillante 
Mademoiselle Neila“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 25. September 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | Creeps Schauspiel von Erfolgsautor 
Lutz Hübner („Frau Müller muss weg“) mit der 
Jugendtheatergruppe Meißen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | 2. LandBau-Messe in der Lom-
matzscher Pflege: „Alte Häuser kosten 
Energie?“ · Kommen Sie ins Gespräch mit 
Bauherren und Architekten, Handwerkern 
und Anbietern regionaler Baustoffe, Ein-
tritt frei, www.lommatzscher-pflege.de Wo? 
WohnKulturGut Gostewitz, An der Keppritz 1
Es geht wieder los – und zwar pünktlich 20.32 
Uhr mit dem Tanz um das Partypaket „5 die 
5 durchhalten“ · Partybus Tel. 0172-3690388, 
www.scheune-schleinitz.de Wo? Scheune 
Schleinitz
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19.30 Uhr | Zwinger-Trio · Komikerparade Das 
Zwinger-Trio spielt Komik-Klassiker, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Mittwoch, 26. September 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Creeps Schauspiel von Erfolgsautor 
Lutz Hübner („Frau Müller muss weg“) mit der 
Jugendtheatergruppe Meißen, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 27. September 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
Freitag, 28. September 2018
28.-30.09.18 | Meißner Weinfest An über 20 
Spielorten im Festgelände darf ordentlich gefei-
ert werden, Eintritt ist an allen Tagen frei, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen Altstadt
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges Sushi-Buffet 
und viele weitere japanische Köstlichkeiten, 28 
€, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Gräfin Cosel Tanztheater von Carlos 
Matos und Wencke Kriemer de Matos, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Bühne frei ...für Focus & Desti-
nyday · Neue regionale Veranstaltungsreihe 
der FVG,  Tickets: AK 5 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Braut-
  kleiderball2
Tanzschule            Linhart
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul 
Tel. 0351 / 656 33 373
20




mit Sektempfang · Galabuffet
Paarshooting · Showprogramm · Tanz
ab 18.30 Uhr im Ballsaal des Hotels
Goldener Anker Radebeul
Erleben Sie in Ihrem Traum-
kleid oder Ihrer Hoch-
zeitsgarderobe einen 
besonderen Abend.
Karten: 89 € 
(inkl. Empfang, Buffet, 
Programm und Foto)
Reservierung & VVK 
bis 30.09.2018
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Heitere italienische Kammermusik mit Literatur mit Helga 
Werner, Matthias Wilde (Violoncello), Werner Zeibig (Kontrabass) und 
Britta Wiederanders (Klavier), ab 23 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 29. September 2018
29./30.09.18 | Baumesse Riesa „RieBAU“ Von Finanzierung bis hin zum 
Innenausbau · Alles rund um Haus und Wohnung, 4 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
9 Uhr | SchokoladenKochkurs Überraschende Kombinationen mit 
Koreen Vetter, 58 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang mit 
Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | Das Licht auf der Piazza Deutschsprachige Erstaufführung, 
es spielt die Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Das Phantom des Universums Geschichte von der Erforschung 
der Dunklen Materie, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 30. September 2018
10 Uhr | Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Dreieck Neudorf - Vom 
Neubauerndorf zum Auspendlerortsteil, www.elbe-roeder.de Wo? 
Treffpunkt: Wasserturmstraße, 01619 Neudorf (Buswendeschleife)
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambiente, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang mit 
Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Zeitzeugencafé Moderiertes Interview mit Professor Heinrich 
Magirius, 10 € inkl. Kaffeegedeck, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Konzert für Harfe solo: Agnès Clément Kammerkonzert, ab 23 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Führung 
durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, 
www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
16 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins Theater Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
17 Uhr | Nun danket alle Gott Festkonzert zum Erntedankfest mit 
Werken aus Barock, Klassik und Moderne mit Weinböhlaer Musikern, 
15 € inkl. einem Glas Wein, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? St. Martinskirche Weinböhla
www.sachsenarena.de
03525 529422
Tom Pauls als „Ilse Bähnert: 
Die lustige Witwe 
in der Operette“
02.11.18 | Riesa - SACHSENarena
20.11.18 | Riesa - Stadthalle „stern“
22.12.18 | Riesa - SACHSENarena
30.03.19 | Riesa - SACHSENarena
Kabarett
academixer
� “Leinen los und eingeschifft“
04.11.18 | Riesa - Stadthalle „stern“
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IMMER AUF DEM 
   Laufenden...
Alle Termine, Gewinnspiele & aktu-
elle News aus dem Landkreis  finden 
sich immer auf unserer Internetseite 
www.elbgefluester.de
Oder abonniert uns bei Facebook 
und verpasst nichts mehr!  Gewinn-
spiele, Sondergewinnspiele, die wir 




15.30 Uhr | „Traummelodien der Operette“ 
Operetten-Gala mit Meisterwerken der Op-
erette: Johann Strauß, Karl Millöcker, Robert 
Stolz,  Franz von Suppé, Jacques Offenbach, 
Carl Zeller und Vittorio Monti, präsentiert 
durch Mitglieder des GALA SINFONIE OR-
CHESTERS Prag, bekannten Sopranistinnen, 
einem Tenor und dem Johann Strauß Bal-
lett, Tickets ab 19 € u.a. erhältlich bei der 
Riesa Information, FVG Riesa und Eventim-
VVK-Stellen, www.traum-melodien.de Wo? 
Stadthalle „stern„ Riesa
7. Oktober 2018
9.30 Uhr | Weinfest Brunch Essen so viel Sie 
mögen, Reservierung unter Telefon 03521-
833 97 71, www.gasthof-seemannsruhe.de 
Wo? Gasthof & Pension „Zur Seemannsruhe“, 
Uferstr. 12, Meißen
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
08.-15.10.18 und 20.11.-11.12.18
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
5. Oktober 2018
19.30 Uhr · Theater Meißen 
6. Oktober 2018
19.30 Uhr · Stadthalle „stern“ Riesa (AR)
7. Oktober 2018
19.30 Uhr ·  Landesbühnen Sachsen Radebeul
Antonín 
Dvořák 
Sinfonie Nr. 9 
„Aus der Neuen Welt“
sowie Werke von 
Bernd Franke 
und Astor Piazolla 
für Bandoneon 
und Orchester Philharmonisches 
Konzert 
Solist 




         elbland
 philharmonie   








Ein US-Amerikaner hat eine Brauerei verklagt, 
da sie in ihren Werbespots vermitteln würden, dass das 
Bier attraktiv und bei Frauen begehrt machen würde – 
er wurde aber nur fett und blieb weiterhin Single.
Der Richter hat die Klage abgewiesen.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Eine Frau geht zu ihrem Arzt und 
klagt über ihr schlechtes Allgemein-
befinden. Nach der Untersuchung 
meint der Doktor:
„Es ist nichts Ernstes. Nehmen Sie 
einige warme Bäder, bewegen Sie 
sich viel an der frischen Luft und 
ziehen Sie sich warm an.“
„Liebling“, erzählt die Frau abends 
ihrem Mann, „der Doktor hat mir eine 
Reise nach Abano verordnet, an-
schließend vierzehn Tage Wintersport 
in Davos und außerdem soll ich ab 
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• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß it der jüngst n 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 




• Sport-Pak t 
• Klimaanlag  
• Lederausstattung 
• Navig tionssy tem 
• Ada tive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
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Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pre teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
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Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Große h i
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